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: (8) (9) : 4,50: 4,50: 4,42: 
. -·------------------------------: -------: -·------. -------. -------· -------: -------· -------· -------. -------. ------·-· - . -----. -------· 
:23.07.B.I.C) 1 :(9) : : : 
: (9) : 8,89: B,89: 8,73: 
________________ .... ________________ . -------: -------:-------:: -- .... ---.... ~~: -------:-------· -----·--. -------. -------· -------. -------. ----·----. 
:23.07.B,I.C) 2 :(8) (9) : : 
: (8) (9) 8,89: 8,89: 8,73: 
= ----------------·-----------------------------------. ----------~----·------------------·--------------------------------,----·---·------. 
15 
; DE oov1A4 =Nafl"ANT-êriiPÊ:NSÂroïRE NONETAIR[ --------------------------------·------------------------------------------- • ·------- -- --------------- -----------------
= A V-1 ·t 1 :CEREALES 
:o CEREALES Ll<l 
~ l'llfflANT COlffHSATOIRE IOETAIRE A PERCEVOIR A L' IHPORTATIOO UNITED KIHGDot\ Ll<l /T . . -·----------------· 
; * ,à octroyer · : * : * : * : * : * : : : · : : : : : : : ~- -----~---;---~---
: 210185: 040285: 11028'5: 250285: ~,0385: 010485: 080485: 150485: 220485: 270585: 010785: 150785: 240785: 010885: 120885: 071085: 231285: 
;i{i~Riium ______________ ., ··-··-:oïi6ïe5:oïooïa5:ô:iiïre:;;6ïâs:0142ïës;oëïô1as:Ô9ï9ïas:o;63/05:ïooïï85:i:i~ùâi;îaî11âs:î;:iiïâ;;îo64/8s:2iiùas:22011BS:2niïës::is76/85;-·· 
:-- ' --------------------- ---· -------. --- ---·· ·= ·--~~~•••• -·· ••-~••••• ---•--.--•••-~li-------.--·----·-: •-N··-·----:-------: ---~·----.--------. --- -•••-•• -••• <•••---~ ••• .. - ·--·---- t, --•- ---·-. N ---·· o,N_ 1- ·-----. ·--· 
:t0-.01 B I : : : : : : : : : : : : , : : : : : 
: : 4,355: 5,927: 4,596: 3,:387; 1,210: 0,000: 1,210: 0,000: 1,210: 2,782: 4,355: 5,927: 6,653: 6,106: 2,664: 0,000: 1,998: 
• -------------------- . ------. -------· -------. -----·------. -------· -------. ------- .. -----. ------:-------. -------. -------:-------Ill-------.-------.-------.·------'•--· 
:10 •. 01 8 II : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 6,951: 9,460: 7,337: 5,406: 1,931: 0,000: l,9Jt: 0,000: 1,931: -'l,441= 6,951: 9,460= 10,619: 10,619: 4,634: 0,000: 3,.t\75: 
~-----------------------------Il-------~-------~-------·------.-------~-------.-------.-------:------·-------.··~------.-·--·---- :-------. -------. -------. ------. ,. ______ .. --· 
:10.02 : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 4,111: 5,595: 4,339: 3,197: 1,142: 0,000: 1,142: 0,000: 1,1.t12: 2,626: 4,111: 5,595: 6,281: 6,167: 2,691: 0,000: 2,018: 
:-----------------------------. -- . ----· -------. ------. ------:.-------. -------:-------. -----. ------. --- . ---. -------. -------· ·-------. -------. -------. -------. -------. __ .. 
:10.03 : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
1 : -'l,070: 5,539: 4,296: J,165: 1,130: 0,000: 1,130: 0,000: 1,130: 2,600: 4,070: 5,539: 6,218: 6,106: 2,66.t\: 0,000: 1,998: 
: ---------------------------. -------. -------· -------:: ------·------. ------:------. -----. ------·-------. -------:------- ·-------· -------. -------. -------. ------. ---
:io.04 ; 3,915; 5,329; 4,133; l,045; 1,088~ 0,000; 1,088; 0,000: 1,œs: 2,so1; 3,915; s,329; 5,981; 5,874; 2,563; 0,000; 1,922i 
. --------------------------·--·---. -------: -------. ------. ------.. -------. -------· -------.------Il-------·-------.-------.------- ·-------. -------. -------. -------. -------. --·· 
:10.05 B : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: . : 4,070: 5,539: 4,296: 3,165: 1,130: 0,000: 1,130: 0,000: 1,130: 2,600: 4,070: 5,539: 6,218: 6,106: 2,66.t\: 0,000: 1,998: 
. ----------------------------:------= -------:------. -------:------- r ..-------. -------· -------• -------• -------. -------. ------I...·------. ----~---: --~·----. ------- .. -------. ---
• . .
: 10.07 B : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : -'l,070: 5,.539: 4,296: 3,165: 1,130: 0,000: 1,130: 0,000: 1,130: 2,600: -'l,070: 5,539: 6,218: 6,106: 2,664: 0,000: "1,998: 
: ----------------------------:-------= -------: -------. -----:-------= -------: -------:-----· -----·-------:-------:------- :-------: -------. -------. ------..... -------. ---
: 10.~7 C : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 4,070: 5,539: 4,296: 3,165: 1,130: 0,000: 1,130: 0,000: 1,130: 2,600: 4,070: 5,539: 6,218: 6,106: 2,664: 0,000: 1,998: 
. ---------------------------. -------:-------: -------. ------: -------:-------. -------:-----· -----. ------. -------:-------. ---- --. -------. -------. -·------. -------. ---
:1 h01 A : : : : : : : : : : : : : , : : : : 
: . : s,302: 1,216: 5,596: 4,124: 1,473: 0,000: 11473: 0,000: 1,473: 3,387: s,Jo2: 1,216: 0,100: 7,383: J,222: 0,000: 2,416: 
. -------------------------------. -------:------· -------.-------. -------· -------. -------· -------·-------. -------:-------. ------1-------· -------. -------. -------. -------. ---
: 11.01 B : : : : : : : : : : : : : : : : : ; 
: : -'l,961: 6,752: 5,236: 3,858: 1,378: 0,000: 1,378: 0,000: 1,378: 3,169: 4,961: 6,752: 7,579: 7,4ô8: 3,259: 0,000: 2,444,: 
. ---------------------------:-------:-------1------: -------1-------• ------; -------:-----:-------• -------:-------:------- ,... ______ • ------- .. -------. -------. -------.. ---
:11.02 A I A> ~ 9,176~ 121490; 9,686; 1,mi 2,s49i 0,000; 2,549; 0,000; 2,549; s,863; 9,176; 12,490; 14,019i u,uni 6,100i o,oooi 4,641 i 
------------------.. -----y-----... ---.......----... ------.,------... ------..--------.--------.----'--~,-------,-------, -·---------------· -·---··-·· . 
{11 •02 A 1 B> : 5,126; 71793t 6,044~ 4,453~ t,591~ 0,000{ 1,591~ 0,000{ 1,591~ 3,6ssi s,726~ 1,m~ 8,748~ 7,974~ 3,47/ o,ooo~ 2,610; :-.....----- -- -- -- . . . : ~ ·:-------;- ·: ~ ; -
; tf.ot c ; 4,151; 5,650; 4,382; 3,229~ 1,153~ o,ooo~ 1,153~ 0,000; 1,153; 2,652~ 4, 1s1 ~ 5,6so=i 6,342; 6,220~ 2,11a; 0,000; 2,038 ~ 
. ----------------------------. -------. ------. -------. -------. -------: -------.. -------. -------. -------. ------:--·-----. -------. -------. -------. -------. -------· -------·. --
: : : : : t : : : : ; 
;11,01 D : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 31994: s,436: 4,21s: 3,106: 1,109: 0,000: 1,109: 0,000: 1,uw: 2,551: 31994: 5,436: 6,101: s,99t: 2,614: 0,000: 1,961: 
. ----------------------------. -------. -------:------:------:-------: ------. -------:------:------: -------:-------: -------. ------· ... -------. ------·-. -------. --------: --
: : : : 1 
~lt.Ot E I 5,698: 7,755~ 6,014~ 41431; 11583~ 0,000; 1,583; 0,000; 1,583; J,640; 51698; 7,7'95~ 8,705; 8,5.t\8: 3,730: 0,000: 2,797; 
.. ----------------------·-----------·-------. -------:-------:-------·-------:--- --- --.-.... -----. -------:---- ---. ...-.------. -------: ------ --. -------· -------· ------ -. -------· -------· --
;11•01 E 11 ; 1,031; 2,493; 1,933; 1,424; o,509~ 0,000; o,509~ 0,000; o,S09~ 1,110~ 1,831:: 2,493;. 2,798; 2,748; 1,199; o,ooo~ o,899 ~ 
. --------------------.. ------. -------. ----.. -------. ------. -------. ------. ------1-------. -------. -------: -------. ___ ,:" ___ . -------. -------. -------. -------· --
1 : : : : = 
;EX' 11.01 G : : (1) Hl) : <1> : : : : : : : : : : : : : : 
: (t) : 4,151: 5,650: 4,382: 3,229: 1,153: 0,000: 1,153: 0,000: 1,153: 2,652: 4,151: 5,650: 6,342: 6,228: 2,718: 0,000: 2,0J8: 
= ------ .------------------. -------: -------: -------=------. -------, ---·---. -------= -------=------:: ------:-------: ------- ......... ____ . ------........ ______ . -------. .-------. --· 
. . : : ': : : : : : : : : : 
~Elf 11.01 G : ; (2) : <2> : (2) : : 1 : : : : : :. : : : : : 
:(2) : 4,151; 5,650: 4,382: 3,229: 1,153: 0,000: 1,153: 0,000: 1,153: 2,652: 4,1511 5,650: 6,342: 6,228: 2,718: 0,0001 2,038: 
. --------------------------------. -------. -------:------:-------:-------1-------. -------. --- '---:-------:·-----·--: ------: -------. ------.. -. -------. ----·---·. -------. -------: --· 
: : 
: U.02 A II : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : 
: : 4,193: 5,707: 4,426: 3,261: 1,165: 0,000: 1,165: 0,000: 1,165: 2,679: -'l,193: 5,707: 6,406: 6,290: 2,745: 0,000: 2,059: 
. :...----------------------------. -------. -------:-------: -------. -------. -------: ------:-----: ------: ------:-------: -------: ·------· -------· -------· -------· -------. --· 
: : : : 
~
1M 2 A III : s,698; 7,~; 6,014; 4,4Jt; 1,s0J; o,ooo~ 1,503~ 0,000; 1,583; 3,640; 5,698; 7,~./5; s,7os; s,5"8; 3,730; 0,000; 2,797~ 
. __ ;_ __________________________ . -------. -------. ------ .. -------:.------: ____ ..... __ -------:-------:-------:-------: -------: -------. -- ----. ----.. -------. ------. ---- - : --~ 
; 111.02 A IV • ' ; ; • : ' • • ; ' ; ; ; ; ; ; '; 
: : s,481: 7,461: 5,786: 4,263: 1,523: 0,000: 1,s23: 0,000: 1,523': 1,so2i s,401: 7,.i\61°1 e,374: a,223: 3,ssa': o,oooi: 2,691·: 
. ----------------------------.------. -------. -------. ------: -------t------. -------:-------·-------= ------:-------; -------. - -·-. ---- ... -------Il------·-------:.--· 
. . . . : . : : : : : : : : : : 
; U.02 A V Al 1 : : (3) : C3) : <3> : i : : : : : : : : : : : : 
:(J) : 5,901: 8,032: 6,2291 4,590: 1,639: 0,000: 1,639: 0,000: 1,639: J,770: 5,901: 8,032: 9,016: 8,853: 3,863: 0,000: 2,897;: 
. _.,._ ________________________________________________________ ----------------------------------------------- . 
~:': 
~ DE DGVIA4 :tOITAHT COHPEHSATOIRE: HIJIETAIRF -------------- ···---·------·----- ------------ --------------------- ---·--··---- .---- ------- ---------- ----·----·-------------'-
: A VI C 1 :CEREALES 
:HCN CEREALES UKl 
; tDITAHT a»ffHSATOIRE IDETAIRE A PERCEVOIR A L' IlfœTATIIJ4 lJUTED KING[(II Ul<L /T -
:--.-à octroyer------------.--* --- .- * ·-- .-- .--- .--.• -- .---. - , ------. ------ .------- .------- .-------:-------:-------.~-------:-------:-------:---------;------
• : 210185: 040285: 110285: 2"'...0285; 2S0385: 010485: 080485: 150485: 220485: 270585: 010785: 150785: 240785: 010885: 120885: 0710f15; 231285; 
;NO. REll.EtENT ;0136/85:02001ss:0336/85:o,t:i6/85:om1as:00201as:09191as=0963/85;10021as:ï343;as;ïëï?1ës:1iii",i;;o&4ïës;ïïsiïâs:'2ii,âs;ï;ïïôs;ii;,i=·--
• -- -·---------------------;-----··~··-. ------- ·--------·-------; -----·-·-. ------·-. -------. ----·~--. -------------.-.. ·---·--,.---«-• --·-·. ---·--·-- .. -·-----····. -------. ---------··. --------. ---- ---. --
: : : : : :: : 
: 11.02 A V Al2 : : (4) : (4) : <4> : : : : : : : : : : : : : : 
:(4) : 5,274: 7,179: 5,567: 4,102: 1,465: 0,000: 1,465: 0,000: 1,465: 3,370: 5,274: 7,179: 8,058: 7,896: 3,445: 0,000: 2 584: 
. ----------------------------. -------. -------:------; ------. -------. ------- .. ------:-------: ------= -·------: -------: ---·----. -------. -------. -------. -------.. __ ,! ____ • --
:u~0
2 
A V A>2 i 5,901; 8,032i 6,229; 4,590; t,639~ 0,000; 1,639; 0,000; 1,639~ 3,no; 5,901~ 8,032~ 9,016; 8,853; 3,863; 0,000; 2 897; 
~ ' • • • • • ·= ~ : • • • • • • • ------.-·------.·--!.,--·.--· 
:1!.0
2 
A V Bl ; 4,151; 5,650; 4,382; 3,229; 1,153; 0,000; 1,153; 0,000; 1,153; 2,652; 4,151; S,650~ 6,342; 6,228; 2,718; 0,000; 2,038; 
.. --------------------- .-----. -------.------. -------=-------. ------ Ill-------·-------. ________ .. -------·------·-------.-------·---- .--. -----. -------. ------.. ------.. --· 
: : : : : : : : : : : : ! 
:EX 11.02 A VII : : (1) : (1) :.(1) : : : : : : : : : : : : : : 
:(1) : 4,151: 5,650: 4,382: 3,229: 1,153: 0,000: 1,153: 0,000: 1,153: 2,652: 4,151: 5,650: 6,342: 6,228: 2,718: 0,000: 2,038: 
: ----------------------------. -------.-------. -------. -------. ------- ~ -------. -------: ------- .. -------. -------. -------. -------.-------. -------. -------.. -------. ·------ . --~ 
:EX11,02AIJII : :(2) :(2) :(2): : : : : : : : : : : : : : 
: (2) : 4,151: 5,650: 4,382: 3,2..."9: 1,153: 0,000: 1,153: 0,000: 1,153: 2,652: 4,151: 5,650: 6,342: 6,228: 2,718: 0,000: 2,038: 
Il : ------------------------------. ------. ------ .. -------. ----.. ------- • -------· __ .._ ____ • -------. -------· ------· -------· -------·-------: -------. -------. -------. ·------ : .. ---
;
11
•
02 
BI AU : 4,151~ 5,650: 4,382~ 3,229; 1,153: 0,000: 1,153: 0,000: 1,153: 2,652: 4,151: 5,650; 6,342; 6,228; 2,718; o,ooo~ 2,038; 
:--------------------------:-------: -------: ------:-------: -------·· -------. -------. ------- .. -------· ------· ------- • ------7------ .. -------. -------. -------• ., ______ • ---
: 
:11.02 B I A>2 AA) : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
; _______________________________ ;_ 3,994;_ 5,436;_ 4,215:- 3,106:_ 1,109:_ 0,000:_ 1,109;_ 0,000:_ 1,109:_ 2,551:_ 3,994:_ 5,436~-6,101; __ 5,991: __ 2,614.=--~·~:-_ 1,961 :---
:11.02 8 I A>2 BB) : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 3,994: 5,436: 4,215: 3,106:. 1,109: 0,000: 1,109: 0,000: 1,109: 2,551: 3,994: 5,436: 6,101: 5,991: 2,614: 0,000: 1,961: 
. ------------------------------: -------:------:-------:. -------' ------- : -------. -------. -------. -------· -------. --------· ------- ,... ______ : ----··---:-------. -------. -------. ---
: 
:11.02 B I BH : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 5,698: 7,755: 6,014: 4,431: 1,583: 0,000: 1,583: 0,000: 1,583: 3,640: 5,698: 7 ,7S5: 8,705: 8,548: 3,730: 0,000: 2,797: 
. ------------------------------. ---.... --.... : -------.------. -------. --------. -------. -----. -------· -------. ------- .. --·------. -------. ~------. -------. -p~-----. ------- .... -..... --.... - . ---
: 11.02 BI B>2 : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
:--------------------------:- S,481:- 7,461 :- 5,786:_ 4,263:_ 1,523 .:_ 0,000; __ 1,523; _ 0,000;_ 1,523; __ 3,502; __ 5,481; __ 7,461 _: _ 8,374;_ 8,223; __ 3,588:--0,000:.-2,691 ; __ _ 
:U.02 B II A> : : : : : : : : : : : : : : : : t 
: 4,442: 61046: 4,688: J,4SS: 1,234: 0,0001 1,234: 0,000: 1,234: 2,838: 4,442: 6,046: 6,786: 6,228: 2,718: 0,000: 21038: 
• --------------- ·---.-..--------7-------y--------.-----···--.-·-------.-------.. -----.------.. --------... -------.. ------...-------.. ------- ·--------.. ----- --. -- . -·~ • ---- - -·- -.--------.---
~ : : : : : : : : : : : : : : : : : 
!11 •02 B II B> i 4,193; S,707~ 4,426; 3,261; 1,165; o,ooo~ 1,165; o,ooo~ 1,165; 2,679~ 4,193~ S,707~ 6,406; 6,290; 2,745; 0,000; 2,059; 
. ------------------····--------. -------. -------. -------. ------. -------: -----: ------. -------: -------. -------. -------. ------- .. : -------. -------· ------: -------: ------- .. --
; 1!.02 B II C) ; 4,151; S,650:: 4,382; 3,229; 1,1SJ; 0,000; 1,153; 0,000; 1,153; 2,652; 4,151; 5,650; 6,342; 6,228; 2,718; 0,000; 2,038; 
.. ------------------------------. -------.-------. ------. -------. -------. -------. ------. -------· -------. ------·-. ---~---. ------ . . - --. ------· -------... _ .... _ . --
;EX 11.02 B II D> : i (1) : (1) : (1) : : : : : : : : : : : : : : 
:(1) : 4,151: 5,650: 4,382: 3,229: 1,153: 0,000: 1,153: 0,000: 1,153: 2,652: 4,151: 5,650: 6,342: 6,228: 2,718: 0,000: 2,038: 
. ------------------------------. ------. -------. -------. -------. -------:-------. ------. ------.. ------. -------. -------. -------. - ----· -------. ------. -------. ------- . --· 
. . . : : 
iEX 11 .. 02 B II D> ; (2) Ï (2> ; (2) : : : ; : : : : : : : : : 1 
f(2) : 4,151: 5,650: 4,382: 3,229: 1,153: 0,000: 1,153: 0,000: 1,153: 2,652: 4,151: 5,650: 6,342: 6,228: 2,718: 0,000: 2,038: 
. -------------------------. ------. -------. -------. -----. -------. ------.. -------. -------. ------. -------· -------. -------. . . -------·-------.... ___ -. --· 
;
11.02 c 1 ; 4,442! 6,046; 4,688; 3,455; 1,234; 0,000; 1,234; o,ooo~ 1,234; 2,030; 4,442; 6,046; 6,786; 6,228; 2,110; 0,000; 2,038; 
. ----------------------:-------;------:-----.------.-------. ----- .. -----. ----·-------. -------·-------. _______ .. .. -· -------· -------· ... _ -- . --· 
; 11•02 C II ; 4,193; 5,707; 4,426; 3,261; 1,165; 0,000; 11165; 0,000; 1,165; 2,679; 4,193; S,707~ 6,406i 6,290; 2,745; 0,000;. 2,0S9~ 
.-------------------------.--- .. . . . : . . . . . . . 
~
11
•
02 c III ~ 6,s12; a,863~ 6,873; s,065; 1,809; o,ooo~ t,809; 0,000; 1,809; 4,160; 6,s12~ a,863; 9,948; 9,769; 4,263~ 0,000; 3,197~ 
.-----------------------------.--- ... . . . . . . ~ : : . . -- . . . .. . .. 
;
11
•
02 c IV ; 31994; s,436~ 4,215; 3,106; 1,109; o,ooo~ 1,109~ 0,000; 1,109; 2,ss1; 3,994~ s,436; 6,101; s,991; 2,614! 0,000; t,961~ 
. ------------------------------:-------1-------: -------:-------· ------. ------: -------. -------:-------. -------. -------. ----·---. ----- . - ----· -------. -------. -- ---:---
: 
~
11
•
02 c v ; 4,1s1; s,6so; 4,382; 3,229; 1,153; o,ooo~ 1,1sJ~ o,ooo~ 1,153~ 2,652~ 4,1s1~ s,650; 6,342; 6,228; 2,11a~ 0,000; 2,038~ 
.--------------------.-------. -------.------. -------.------:-------:-------. ------.. ------. ------. ------. -------. -· --· ------· -- •. ___ . .,.. ·---
1 : : : 
:EX 11.02 C VI : : (1) : (1) : (1) : : : : : : : : : : : : : t 
:(1) : 4,151: 5,650: 4,382: 3,229: 1,153: 0,000: 1,153: 0,000: 1,153: 2,652: 4,151: 5,650: 6,342: 6,228: 2,718: 0,000: 2,Q38: 
• -----------------------. -------. -------. -------. ------. ------. ------. ------. ------. ------. -------:-------. -------· -- ---. -------· -------. ------ .·... -----= ---
. . . : : : : : : : : : : 
;EX 11,02 C IJI : ; C2> ; (2) : (2l : 1 : : : : : : : : : : : : 
: (2) : 4,151: 5,650: 4,382: 3,229: 1,153: 0,000: 1,153: 0,000: 1,153: 2,652: 4,151: 5,650: 6,342: 6,220: 2,718: 0,000: 2,038: 
. ------------------------------------------------------------- ... _______________________________________________ - . 
j/. 
~ DE OOVIA4 :f11)1TAHT a»f'EHSATOIRE l'Ult::TAIRE ----·· -- - ----------- . -·------ . --------------------------. ,, ___________ ·---------·------------------
: A VI C 1 :CEREALES 
OIOI ŒRElt.ES m. 
~ ~TANT CCIIPENSATOIRE IOETAIRE A PERCEVOIR A l'Ilf'CRTATI~ l.HITED KilfiDCJI llQ /T • ---------------------
·: *à-octroyer : * : * : * : * : * : : : : : : : "= . : -: . =- -----~---;---~--
: 210185: 040285: 110285: 250285: 250385: 010485: 080485: 150485: 220't85: 270585: 010785: 150785:: 240785: 010885: 120885: 071085: 231.285: 
; t«l. REllltEHT ;0136/85;0280/85;0336/85:0't56/85:0742/85;0820/85:0919 /85; 0963/85; 1002/85: 1343/85; 1817 /85: 1931/85:2064/85;2157 /85:2.281 /85:2791/85;3576/85:--
: ~< ' : • ; : • • • • ~ • ~ • • : .--
: 11.02 D I : : : : : : : : : : : : ::: : : : : = 
: : 41442: 6,046: 4,688: J,4SS: 1,234: 0,000: 1,234: 0,000: 1,234: 2,s38: 4,442: 6,046' 6,786: 6,228: 2j71S: 0,000: 2,oJS: 
= ----------------------------:-------. -------. -------. -------.------•-------: -------· -------. -------· -------: ------- .. ------- ::---·---· -------:---.J---. -------. "------=--· 
: : : : : : : : : : : : : s : : : : 
: 11.02 D II : : : : : : : : : : : : ~ : : : : = 
: : 41193: s,101: 4,426: J,2&i: 1,165= 0,000: 1,165: 0,000: 1,165: 2,679: 4,193: s,10n 6,406: 6,290: 2,745: 0,000: 2,059: 
. ----------------------------. -------. -------. -------. -------. -------. ---·----: -------·-------: -------:-------. -------. ------- ~ -------. -------. ___ _. ___ . -------. ------:. --· 
1 : 
: 11,02 D Ill : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: . : 41151: 51650: 41382: 3,229: 1,153: 0,000: 11153: 0,0001 1,153: 2,652: 4,151: 516501 6,342: 6,228: 2,718: 0,000: 2,038: · 1------·------------------------. -------. -------: -------. ------. -------. -------. -------. ------. ------. -------. -------. -------. -------. -------· ---<'--: -------. ------ • --· 
1 : 1 : : : : : : : ~ 1 1 
: 11,02 D IV : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 3,994: S,436: 4,215: 3,106: 1,109' 0,000: 1,109: 0,000: 1,109: 2,551: 3,994: 5,4361 6,101: 5,991: 2,614: 0,000: 1,961: 
. -------------------------------: -------. -------. -------. -------. -------. -------. -------. -----. --- ~ ---:-------· -------. -------. -------. -------. -------: -------. -------. --· 
: : : : : ! : : 
:U,02 D V : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: . : 4,151: 5,650: 4,382: 3,229: 1,153: 0,000: 1,153: 0,000: 1,153: 2,652: 4,151: 5,650: 6,342: 6,228: 2,718: 0,000: 2,039: 
: ---------------------------. -------. -------: -------. -------. -------. -------: -------· -------· ----· -------. -------. -------·-----·--. -------· -------: -------: -------. --· 
: : ; : 
:EX 11,02 D VI : : (1) : (1) : <1> : : : : : : : : : : . : : : : 
:(1) : 4,151: 5,650: 4,382: 3,229: 1,153: 0,000: 1,153: 0,000: 1,153: 2,652: 4,151: 5,650: 6,342: 6,228: 2,718: 0,000: 2,038: 
• ------------------------------. -------. -------:-------. ------- .. ------- .. ------ 1111 -------· ------. ------· -------. -------. -------·------· -------. ____ , --· -------. -------- • ---
: ; : : : 
:EX 11.02 D VI : : <2> : (2) : (2) : : : : : : : : : : : : : : 
:(2) · : 4,151: 5,650: 4,382: 3,229: 1,153: 0,000: 1,153: 0,000: 1,1SJ: 2,652: 4,151: 5,650: 6,342: 6,228: 2,718: 0,000: 2,039: 
. ---------------------------···--. -------. -------: -------. -------: -------~ -------. -··-----. ------. -------. -------. -------. ------- ·-------. -------. -------. -------: -------:: -··· 
: : 1 
: 11.02 E I A>1 : : : : 1 : : : : : : : : : : : : 
: : 4,151: 5,650: 4,382: 3,229: 1,153: 0,000: 1,153: 0,000: 1,153: 2,652: 4,151: 5,650: 6,342: 6,228: 2,718: 0,000: 2,0381 
"'------. ------------------------. -------.-------:-------. -------:-------,-------" -------. -------. -------· -------. ----·--·-. -------·----·---· -------· -------·. -------: ._. ______ . ---
: = : : : : 
:11,02 E I A>2 : : : : : 1 : : : : : : : : : : : : 
: 31994: 51436: 4,215: 3,106: 1,109: 0,000: 1,109: 0,000: 1,109: 2,55H 3,994: 5,436: 6,101: 5,991: 2,614: 0,000: 1,961: 
. ------. ____________________ .. ___ . -------. -------:: ----·---. -------: -------. -------· -------. -------· -------. ------- .. -------. -------·-------. -------. -------. -----·--: ._. ______ .. -- ·-
: 11.02 E I BH : : : : : 1 : : : : : : : : : : : : 
: 5,698: 7,755: 6,0141 4,4311 1,583: 0,000: 1,583: 0,000: 1,583: 3,640: 5,698: 7,755: 8,705: 8,548: 3,730: 0,000: 2,797= 
: --------------------· ·- . -------. -------. -------. -------. -------:-------1 ··------: -------: -------: ------· --·-----: -------: -----·--:-------·· --·-----: -------:-------: ------- : ---
: 1 : : :; : 
: 11.02 E I 10 2 : : : : 1 : : : : : : : : : : : 
• : 7,047: 9,592: 7,439: '5,481: 1,959: 0,000: 1,4]C"J8: 0,000: 1,958: 4,502: 7,047: 9,592: 10,767: 10,573: 4,613: 0,000: 3,460= 
• - ~ = = : : . : ; i : : - ~ : ·~-------~-- : ' : : ~ 
;11.02 E II A> : : : : :: : : : : : : s : : : : : 
: : 4,442: 6,046: 4,688: 3,~: 1,234: 0,000: 1,234: 0,000: 1,23oU 2,838t 4,..i2: 6,046: 6,786: 6,228: 2,718: 01000: 2,038: 
. -------------------------------. -------.-------:-------. ----- . - .• -------. -------.-------· -------· -- ---.-------. -------. ----· ----·-. ----... --.. -------. .,.------. --
: : : : : : = : : : : : 
:U.02 E II IO : 4,193; 5,707; 4,426i J,261~ 11165; 0,000~ 1,165; 0,000; 1,165; 2,679; 4,193; 5,707~ 6,406~ 6,290; 2,745; 0,000; 21059; 
11 ------------------------------·· ------- • ------- • -------. -------· - •-------Il-------•-------•------· ------- 1111 ------- • ------- _. a ------a-------•-------.------ a --
; 11.02 E II C> : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 4,466: 6,079: 4,714: 3,474: 1,241: 0,000: 1,241: 0,000: 1,241: 2,853: 4,466: 6,079: 6,823: 6,716: 2,931: 0,000: 2,198: 
i------------------------------- ~ - ; : ~ ~ : ; : : ·= ~ ~ ~ ~ ; : • .--· 
:o: 11.02 E II D>2 : m : m ~ m : : : : : , : : : : . : : : : 
: m : 4,151: 5,650: 4,382: 3,229: 1,153: 0,000: 1,153: 0,000: 1,153: 2,652: 4,151: 5,650: 6,342: 6,228: 2,718: 0,000: 2,038: 
.-------------------------------.·-------.-------.------- .. ---- ··-- .-------.------~-.-------.,----- . -.... ~ ..... ·------- . ----. . ---·--.--------.-------.··------ .,.;.._. 
:Ex 11,02 E II D>2 : : <2> ; (2) : <2> : : : : : : t : : : : : : : 
:(2) : 4,151: 51650: 4,382: 3,229: 1,153: 0,000: 11153: 0,000: 11153: 2,652: 41 15.U 5,650: 6,342: 6,228: 2,718: 01000: 21038: 
.-------------------------- • • ; ~ 1 • : Ï ·: - 1 : : ~ : • • .---
; 11.02 t I : : : : : t : : : : : : : : : : : : 
: . 
1 
: 4,442: 6,046: 4,688: 3,455: 1,234t 0,000: 1,234: 0,000: 1,234: 2,838: 4,442: 6,046: 6,786: 6,228: 2,718: 0,000: 2,038: 
. ------------------------------Il-------.-------:-------:·-------.-------:--.---·--.---------::-------:-------·-------:--~----.-------~-~--~-.--~---.~----·--.-·------. .------...... ---
: u 02 ~ Il : : : ~ : i : ~ ~ . ~ . : .~ 1= : : ; : ·: 
; ' : 4,193: 5,707: 4,426: 3,261: 1,165: 0,000: 1,165: 0,000: 1,165: 2,679: 4,193: 5,707: 6,406: 6,290: .2,745: 0,000: 2,059: 
.-------------------------------.-------.--- • --- • ; • • : • • : • . : : • ----. =,---
:11.02 F III : : : : : : : : : : : : : : : 
: ' : 4,151: 5,650: 4,382: 3,229= 1,153; 0,000: 1,153: 0,000: 1,153: 2,652: 4,151: 5,650: 6,342: 6,228: 2,718: 0,000: 2,038: 
.-------------------------------.----- . . ; ; . . . . ; . . ; : : ; : . .---
:11 ·02 i IV ; 3,994; s,436; 4121s: 3,106; 1,109~ o,ooo~ 1,109; 0,000; 1,109~ 2,ss1~ 3,994~ 5,436; &,101~ s,m; 2,614; 0,000! 1,m ~ 
• --------------------------- • - • :. : ' • : : : : ·= ~ -: :: . • • ---
~ 11. 02 r V : : : : : : : : : : . : : : : . : : : . : 
: : 4,151: 5,650: 4r382= 3,229: 1,153: 0,000: 11153: 0.,000: 11153: 2,652: 4,150 5,650: 6,342: 6,229: 21718: 0,000: 2,0JS: 
. --------------------------------. -------. -------. ------- •. ------· ------ . -----. ------:------:---· -----· ------· ------·-------. ------· :-------: --- ---. ------- . ---
l : : : : ~ ;; : : : : : : : : : 1 : 
;EX 11,02 F VII : : (1) : (1) : m : : : : : : : : : : : : : 
: (1) : 4,151= '5,650: 4,382: 3,229: 1,153: 0,000: 1,153: 0,000: 1,153: 2,652: 4,151: '5,650: 6,342: 6,228: 2,718: 0,000: 2,038: 
. -------------------------------------------------------- - - ·-------·--------------------- ------ --- . -·--------------·-----------------
.ll 
"' 
i Œ OOVIA4 
:AVIC1 
ODITANT COlf'ENSATOIRE l'MTAIRE 
:CEREALES 
:tDt ŒREIUS 00. 
.. -----------------· ---------------------------------------------. ----------------------------------------------------------
: ~AHT CClffNSATOIRE tDETAIRE A PERCEVOIR A L'IHPORTATICJI UNITED KIHGOOK Ul<L /T 
:. * à octroyer * * * * * --------------------------------------------------------------------
: : : : : ; : : : : : : : : : : = * : 
: 2101BS: 0402BS: 1102BS: 2502BS: 250385: 010485: 0804BS: 1'504BS: 220485: 2705BS: 010785: 1507BS: 240785: 010885: 120885: 071085: 231285: 
; l«I. REtl.EttENT :0136/BS:02901es:0JJ61es:04561es:0742/BS:00201as:09191ss:09631es: 10021as: 1343/ss; 1017195; 1931/85 ; iMïiiiïïs?ïii= ~~7ïii; 2i9ïïës:is?6iâs ;--
=--------------------------------.. -------:-------:-------:-------· ----' --1-------:-------:-------:------·-. -------=------~ -------: --·-----:-------:-------=-------:-------=--
;EX 11.02 F VII ; ; (2l ; (2) ; (2l : : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 4,151: 5,650: 4,382: 3,229: 1,153: 0,000: 1,153: 0,000: 1,153: 2,652: 4,151: 5,650: 6,342: 6,228: 2,718: 0,000: 2 038: 
.- -- .. • • -·-------~-------. • • • • • • .-------.--·-----.-------.------- ... _ _! ___ .--
;11·02 ° 1 ; 3,266; 4,445; 3,447; 2,540; o,907; 0,000; 0,907; 0,000; 0,907; 2,007; 3,266; 4,445; 4,990; 41579; 1,998; o,oooi 1,499; 
• ----------------------------: -------·-----·--. -------· -------. -------.1-------: ------- :-------. -------: -------: ---·---- :------· .... : -------. -------. -------. ------- ... _____ .• --
: : 
~ 11.02 6 11 ; 1,221; 1,662; 1,289; o,950; o,339; o~ooo; 0,339; 0,000; o,339; o,780; 1,22/: 1,662~ 1,865; 11032; 01 799; 0,000; o,599 == 
. -----------------------------:------· -------: _______ .. -------. -·------. :-------: -------· -------· -------: -------: -----·--: ---.. ·-·-·-: -·-·------. -------. ------- ... -------. ------- . -·-
: : : : : : : : : : : : 
; l1.07 A I A> ; 7,751; 10,550; 8,182~ 6,029~ 2,153; 0,000; 2,153; 0,000; 2,153; 4,952; 7,751; 10,550; 11,842~ 10,868; 4,742; 0,000; 31557; 
• ---------------------------· -----· -------. ------· -------. -------·· _______ .. ------. -------· -------. -------. -------. -------. ------- ... -·------ ... -------. -------. ·--- . - Il --
= : 1 : : 
; 11 •07 A 1 Bl ! 5,792~ 7,883; 6,113; 4,505; 1,609; 0,000! 1,609; 0,000; 1,609; 3,700; 5,792; 7,883; a,a48i a, 120~ 3,543; 0,000; 2,658; 
. -----------------------------· -------: -------. -------. -------· -------·:-------. ------. -------. -------. -------· -------·-------·-------.. -- ,1----. -------. ------- ... ------ Ill--· 
: : : 
~
11
•
07 A II Al ; 7,244~ 9,860; 7,647; 5,634; 2,012; 0,000; 2,012; 0,000; 2,012; 4,628; 7,244; 9,860:: 11,067; 10,868; 4,742; o,ooo~ 3;557; 
. ----------------------------""-------:-------. -------· -------. ------- : ------. -------. -------. -------· -------. -------· -------·-------. -------. -------. -------... ------ . --· 
1 : : : : : : : ; : : : 
; 11,07 A II B> : : : : : ; : : : : : : : : : : : : 
: : 5,413: 7,367: 5,713: 4,210: 1,504: 0,000: 1,504: 0,000: 1,504: 3,458: 5,413: 7,367: 8,269: 8,120: 3,543: 0,000: 2,658: 
. __________ ...:.,___________ . ---. ------:-------. -------. -~----. -------. -----·-------. -------. ------. -------: -------. -------·------. -------. -------. -------. ------- . --· 
: : : : : 
; 11.07 B : : : : : · : : : : : : : : : : : : : 
: : 6,308: 8,586: 6,658: 4,906: 1,752: 0,000: 1,752: 0,000: 1,752: 4,030: 6,308: 8,586: 9,637: 9,464: 4,130: 0,000: 3,097: 
• ---------------------------. -------. -------. -------· -------· ---:----. -------· -------. -------. -- . ----. -------· -------. -------·-------. -------. -------. -------1------- • --· 
: 11.08 A 1 ; (5l ; (5) ; (5l : : : : : : : ; : : : : : : 
: <5> : 5,492: 7,476: 5,798: 4,272: 1,526: 0,000: 1,526: 0,000: 1,526: 3,509: 5,492: 7,476: a,J9t: a,222: 3,588: 0,000: 2,691: 
.-------------------------.. ~- : : ~ : ; : ~ = ~ ~ ~ ; : : : . : 
: 11,08 A Il 1 : : <5> : (5) : <5> : : : : : : : : : : : : : :: 
: (5) : 6,313: 8,593: 6,664: 4,910: 1,754: 0,000: 1,754: 0,000: 1,754: 4,033: 6,313: 8,593: 9,645: 8,720: 3,805: 0,000: 2,854: 
. ---------------------------. -------. -------. -------· ------ . --- -. ------. -------· -------· -------. -------. -------. -------. .., ______ . -------. -------. -------..... ------ . ---
: : : : : ; : : : : 
: 11 ~08 A IV : : (6) : <6> : (6> : : : : : : : : : : : : : 
u6, : 5,492: 7,476: 5,79s: 4,212: 1,s26: 0,000: 1,526:. 0,000: 1,526: 3,509: 5,492: 7,476: a,39t: a,222: 3,saa: 0,000: 2,691: i--- ------------.,--------:------- .. ---------- -------- .-------, -------· .. -----,--------·-,-~--~--.....---- --·-- ·..-- ··-·---·-·... ---.' ·-----.. ----- .. , -·· .. --- ---· -... -------..-~-
. : : : : 
; 11 08 A V : : (5) : (5) : (5) : :: : : : : : : : • • ' • • 
:(5) : S,492: 7,476: 5,798: 4,272: 1,526: 0,000: 1,526: 0,000: 1,526: 3,509: 5,492: 7,476: 8,391; 8,222: 3,588: 0,000; 2,691; 
:---------------------------. - ... ---- . . . :: . . ~ . . -~ -- --~ ··--·---:--· ----:-------:-------.-------:--
=u 09 : : : : : :: : : : = = = : : = = = : 
: ' : 8,592: 11,695: 9,069: 6,683: 2,387: 0,000: 2,387: 0,000: 2,387: 5,489: 8,592: 11,695: 13,127: 11,868: 5,179: 0,000: 3,884: 
:--------------------------------;-------.-------,----- -. ; =----- . ; ~ ~ ~ ·= - --·--~ ~ ~ ; ; ; 
i11.02BHA) im ·:m :m: = = : : = = : : : : : : : 
• (7) : 7,166: 9,753: 7,564: 5,573: 1,990: 0,000: 1,990: 0,000: 1,990: 4,578: 7,166: 9,753: 10,948: 10,727: 4,681: 0,000: 3,511: 
=--------------------------. -----. -------. -------. ------. ------... ------. -------.-------. -------: -------. ------. -------. -------. --------. -------. -------. -------. --
: 17 .02 B Il B> : ; (7) ; <7> ; <7> ; : : ; ; ; · ; ; ; ; ; : ; ; 
•(7) : 5,492: 7,476: 51798: 4,272: 1,526: 0,000: 1,526: 0,000: 1,526: 3,509: S,492: 7,476: 8,391: 8,222: 3,588: 0,000: 2,691: ;-------------------------------.-·------.-----·- ·;-----·- ; ; : ·: ; ~ : ~ ~ ~ ~ ; ~ : : 
~
17.02 F II A> ; 7 4n~ 1o t99~ 7,909~ 5,828~ 2,001~ o,ooo~ 2,001~ o,ooo~ 2,001; 4,787~ 7,493~ 10,199~ 11,448i 11,217; 4,895; 0,000; 3,671 ~ ;________________________________ ' . ' : ; ; ~ ; .: : : ~ ~ . ~· .. ~ ~ ~ : : 
; 17 02 F II B> : : : : : t : : : : : : : : : : : . ~ ; • : s 238: 7 129: 51529: 4,074: t,455: 0,000: 1,455: 0,000: 1,455: 3,346: s,2JB: 7,129: e,002: 7,841: 3,422: 0,000: 2,566.: :--------------------------.-__! ______ !__:-------;;._;_ ; :-------·= ; : ; . . == ~ ~ ; . ~ . ~ ~ ~ 
;21 07 F II : : ; : : ; : : . : : : · : : : : : : : 
: • : 5,492: 7,476: 5,798: 4,212: 1,526: 0,000: 1,526: 0,000: 1,526: 3,509: 5,492: 7,476: a,391: a,222: 3,588: 0,000: 2,691: ; _____________ ;_-------------.------.-------.-------;-------: -----•-----.-------; ------ =-------.=-------: -----~---- : - - ~-- - ~- ~ --=------- ~--
!23 02 A I A) : : : : · : ' : : : : : : : : : : : : 
: ' : 1 749: 2 38t: 1,846: 1,360: 0,486: 0,000: 0,486: 0,000: 0,486: 1,110: 1,749: 2,381: 2,672: 2,564: 1,119: 0,000: 0,839: 
: -----------------------------. __ .. ! ____ __ ,! ___ • -----:------- .. ------=-------. -------. ------.-------. ------. -------. -------· -------. ------· -------· ------- .. -------.. --
. : : : : : : : : : ; : : : : ' : 
;.,3 02 A I B) : : : : : 1 : : : : : : : : : : : . : 
:L • : 3 623: 4 93t: 3,824: 2,818: 1,006: 0,000: 1,006: 0,000: 1,006: 2,315: 3,623: 4,931: 5,535: 5,312: 2,318: 0,000: 1,738: 
=--------- ·---------------:---, ---:--- , ---: -------:-----:-------,-------: -------:-------:-------: -------l -------. -------.-------Il-------.-------·-------.------ . --
! 23 02 A II Al ; ; i : : : : : ; : : : : : ; : ; ; 
: ' : l 749: 2 JBt: 1,846: 1,360: 0,486: 0,000: 0,486: 0,000: 0,486: 1,118: 1,749: 2,38U 2,672: 2,564: 1,119: 0,000: 0,839: 
:------------------------------- : --- , : - -, : --- : : ~ : : : : : . : : : : : : : 
~
23
-
02 A II B> ; 3,748; 5,102; 3,956; 2,915; 1,041; 0,000; 1,041~ o,ooo~ 1,041; 2,395; 3,748~ 5,102'.: 5,726; 5,495; 2,.~~~ -~,ooo; t,798~ 
! ------------------------------..------- .,-------.... -----·- • • • . • • s - - • • • • • • 
:23.0l AI ~ 7"'7S~ 9 902~ 7 679~ 5 658~ 2,021~ o,ooo~ 2,021~ o,ooo~ 2,021i 4,648~ 7,275; 9,902~ u,114i 10,89oi 4,752~ o,ooo~ 3,564~ {--------------------------- · i ,, ~ (9), ~ (9:!---~~;~!---r------:-------r------:-------r------r------:-------r------r-----~-------:-------r------r------:-
=23.07.B.I.A> 1 : 0 488: o 665• o 516: o 390: 0,136: 0,000: 0,136: 0,000: 0,136: 0,312: 0,488: 0,665: 0,746: 0,733: 0,320: 0,000: 0,240: 
: (9) --------------~---------- ~ __ _! ___ ~ ___ _! ___ ~ ___ _! ___ ; ___ ,!_ __ ;-------;-------;------- ~ -----~-------;-------. ;-------~ ------- ~ -------;---··---;-------;-------;------- ;-
: : : (8) (9) : (8) (9) : (8) (9) : . : : : : : : : : : : : : : 
:23,07,B,I.A> 2 : O 488: o 665• o 516: o JBO: o 136: 0,000: 0,136: 0,000: 0,136: 0,312: 0,488: 0,665: 0,746: 0,733: 0,320: 0,000: 0,240: ; ~!~~!~-------------------------!---' ___ ! ___ , --;--L--;---!.---:---!.---~-------;------ ~ ------- ~ -----;------;------ ~ ------c-~ -------;-------;-------;-------;-------;-
: : : (9) : (9) : (9) : : : : : : : : : : : : : : 
;~;07.B.I.B> 1 : 1,547: 2,1os~ 1!.~~~: __ ~!.~~: __ ~!_~~.: __ ~!~:--~!~~:--~~:=_!!~~~:--~!~:--~!~?; __ ~!~~~i--~!~:; __ ~!:~:--~!~!~:--~!~:--~!?~!;_ 
:--------------------------------;·-------;~;~~;~-~~;~ (9) ~ (8) (9) i : : : : ; ; ; : ; : ; ; : 
;~;ï:;B,I.B) 2 : 1,547; _ 2,105~- 1,632: ~!.~~: __ ~!.~~_; __ ~!~:--~!~~:--~!~:--~!~~:--~!~; __ !!~?; __ ~!!~~; __ ~!~:; __ ~!~~; __ !.!~!:; __ ~!~:--~!~!;_ 
:------------------------------=-- : : . ; : : : : : : : 1 : : : : : 
~~;07 .B. I .c> 1 .. ~ 3,052~ 19~, 1sst~}.!:~:t:~!~?~L~.!~~~L-~!.~L_~!.~(-~!.~L~!.!~!L:!.~~--~!.~~L~!.:~~L~.!~~L~.!:?~:__!.!?~~:__~.!~L~.!~~~ :-
i;~::;:;:;:~;-;-----------------r-----l~~~~~~-l c8><9> 2l(8~(;~4t O 848; 0,000: 0,848: 0,000: 0,848: 1,~.i0: 3,052: 4,155~ 4,663~ 4,579~ l,998~ o,ooo~ 1,499~ 
: ~!~~!~---------------------- -. --3,052, --4' 155 ___ ~!~~----,-.! _______ _! _________________________________________________________ ~·-----------------..,.---------·--'---1!1 ___ _ 
(') Millet. 
C) Sorj?;ho. 
Notes 
C) Appl,c.1h::s aux 1~ruaux et semoules de m:..ïs importés de~ pays tiers. 
(") Applicables dans les échanges intracommunautaires aux gruaux et sem0:1les de maïs destinés à l'industrie de la brasserie, 
conformément au règlement (CEE) n° 1570/78 UO n° L 185 du 7.7.1978, p. 22). 
(') Le montant compensatoire monétairt' s'appliqut aux produits dont la teneur en amiciu,, (y compris, le cas échéant, en fécule) 
.:st égale ou supérieure à 85 0/o en poid.~. Pour les produits avec une teneur en amidon (y compris, k l'.as échéant, m fécule) 
iderit,ire à 85 % en poids, ce montant rnmpensatoire est affecté d'un coefficient calculé à l'aide de 1;, fvrr,:ule suivante: 
C - __ a_ x 1,176 
1 000 
[C - coefficient; a - teneur en poids d'amidon (y ·compris, le cas échéant, de fécule) à l'état sec rapportée à 
1 000 kilogrammes du produit]. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la 
teneur en poids d'amidon (y compris, le cas échéant, de fécule) à l'état sec rapportée à 1 000 kilogrammes du produit. 
(') Le montant compensatoire monétaire s'applique au produit dont la teneur en fécule (y compris, le cas échéant, en amidon) 
est égale ou supérieure à 78 0/o en poids. Pour le produit avec une teneur en fécule (y compris, le cas échéant, en amidon} 
inférieure à 78 % en poids, ce montant compensatoire est affecté d'un coefficient calculé à l'aide de ia formule suivante: 
C - __ a_ x 1 282 
l 000 , 
{C = coefficient; a """ teneur en poids de fécule (y compris, le cas échéant, d'amidon) à l'état sec rapportée à 
1 000 kilogrammes du produit]. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la 
teneur en poids de fécule (y compris, le cas échéant, d'amidon) à l'état sec rapportée à 1 000 kilogrammes du produit. 
(1) Le produit relevant de la sous·position 17.02 BI du tarif douanier commun est, en vertu du règlement (CEE) n° 2730/75, 
soumis au même montant compensatoire que ceux relevant de la sous·position 17 .02 B II. 
(') Au cas où la partie de produits laitiers contient du lait en poudre ou granulé (à l'exclusion du lactosérum), le montant 
indiqué est augmenté de dix fois le montant supplémentaire repris à la note 6 de la partie 5 de la présente annexe figurant au 
tableau sous les lignes «supérieure à 12 0/o et inférieure à 30 0/o» ou «égale ou supérieure à 30 0/o et inférieure à 50 %», 
conformément à la teneur en lait écrémé en poudre contenue dans le produit fini. Dans ce contexte, les deux premiers alinéas 
qui figurent en dessous du tableau repris à la note 6 de la partie 5, visé ci•avant, s'appliquent également. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer, dans la déclaration prévue à cet effet, 
notamment la teneur en poids réelle, par tonne de produit fini, de: 
- lait en poudre ou granulé (à l'exclusion du lactosérum), 
- lactosérum en poudre ou granulé, 
- caséine et/ ou caséinate ajoutés. 
(') Pour les produits contenant des produits relevant de la position 07 .06 ou de la sous-position 11.04 C du tarif douanier 
commun, aucun montant compensatoire monétaire n'est octroyé pour la partie œréale. Toutefois, les montants indiqués 
s'appliquent si les montants compensatoires doivent !trc perçus. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières: 
- d'exportation effectuées dans un État membre à monnaie valorisée, 
- d'importation effectuées dans un État membre à monnaie dépréciée, 
- d'exportation effectuées dans un 'l::tat membre faisant usage de la faculté prévue à l'article 2 bis du règlement (CEE) 
no 974/71, 
l'intéressé est tenu d'indiquer, dans la déclaration prévue à cet effet, la composition compl!te du produit avec précision de la 
teneur en poids par position tarifaire de chaque produit non laitier incorporé. 
NB.Il n'y a pas de MCM pour La Belgique, Le Luxembourg,Le danemark et Lirlande •• 
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:21.07 .G. III .IIJ1 
:(13) 
: "·-· ..... -....... " 
3,88: 
- ......... : 
:21.07.G.III.ltll : 
:(15) 4,46: 
. ----·--------·--------·-----------·-- . ----------. 
:21.07 .6. III .BJ 2 
5,79: 
. ----------------------------- __ .. __ . -------·-. 
:21.07.G.III .B>2 
:(13) 4,31: 
. ------------·--H-----------------. -------. 
:21.07.G.III.Bl2 • 
:(15) 4,89: 
. ------------.... ------------------ '. -·--·----. 
:21.07 .G.III.Cl 1 
5,bO: 
: ~~- .... -~------------------·-----------: -·-----·-. 
:21.07.6.lll .Cl 1 
: (13) 4,12: 
: ---~--~---------------~---------·----:----- ... 
:21.07 .G.111.Cl 1 
:(15) 4,70: 
: ----------·----------·-------·--------------· 
:21.07.G. III .Cl2 
6,0b: 
:----. -----·--·--------·--- ··-·-------·---··------·-·· 
:21.07.G.III .C)2 : 
:(13) 4,58: 
. ---------------~~---------·--H----· -------· 
:21.07.G.lll.C>2 : 
: (15) 5,tb: 
. -·--·---- ·------------------------· -----·--. 
:21.07.G.III .Dll 
b,Ob: 
• -----------------------·-·-•------- Il ---•-nrt•-•• • 
:21,07.G.III.D>l : 
: (13) 4,58: 
. ----~------------------·-·-------- .. -----·--. 
:21.07.G.III .Dlt : 
=<15> 5,10: 
. ---------------------------------. -------. 
i21.07 .G.III ,I02 
: b,2b: 
. ----------... --------------------:-------. 
:21.07.G.III.Dl2 : 
: (13) 4,78: 
.-----------... ------·""-······---·------·--·--·--------
:21.07.G.III .D>2 : 
:(15) 5,36: il--------------------------------.-------. 
:21.07.G.III.E> 
: 6,40: 
1111 --------------------------------· -------. 
:21.07.G.III.E> : 
: (13) 4,92: 
. -------------------------------. ----·--- .. 
:21.07.G.III.E> 
: (15) 5,50: 
. -----------~--------------------. -------. 
:21.07 .G.IV.A) 1 
7,56: 
: --------.... ------------·-----------· ------· 
:21.07 .G.IV.Al 1 
: (13) 5,34: 
"--~~--·---·----·-·-·---·--·~··--··-.. -·--· ~·--- ····-· :-··-·· -·- --: 
:21.07.G,IV.Al 1 
:<15) 6,21: 
: _,, ______ ... ,_ __ ....... -·--·-·--·--... --·--. ··-···- .. ----- . -·----: -------.~--: 
:21.07.G.IV.Al2 
0,oa: 
. ----·----·------------·---·--·-------·-------· 
: 21.07 .6. IV .Al 2 
: (13) 5,86: 
. ---·---·----··--------·--------·- - .. --·--·- .. -:-.~~-----· . 
:21.07.G.IV.Al2 
: (15) 6,73: 
• ---------··-----------·------- --·-·-'!"'-· ----·---· 
:21.07 .G.IV.lll 1 
7,88: 
. -----·--------------·""-·-- -------~---:-·-·-----· . 
:21.07 .G. IV .Et) 1 
: (13) 5,66: 
.------------------- ~ --------------:-------· 
: 21.07 .G. IV .B) 1 
: (15) 6,53: 
. --------·------------------------·---. -------. 
:21.07.G.IV.11)2 
: a,21: 
. ----~-----------·-·----"·------------------
:21.07.G.IV.Bl2 : 
: (13) 5,99: 
: ----------·---·--------~-·--- .~·-·--·---·--: -··---·-· -:----·-···-: -···-·· .•· --- :-----
:21.07 .G. IV,Bl2 : 
:(15) b,'86: 
. ___ , ________________ .... ____________ . ------. -------. -------· ____ .... _. 
:21.07.6.IV.C) .. 
_ a,121 
. ------------------------- .----;-------;---------------;----·-· 
1 : 1 ;' 
:21.07 .. G.IV.C> ' 
: (13) 5,90: 1 
: -----"---·---·-··-·----------- ------·----·: ··-·-------=-··------:-------· ----- -
:21.07.G.IV.C) : 
:u5> 6,n: 
: --------------------------------:-------. ------- .. -------· ------
:21.07 .G.V.Al 1 
: 11,34: 
-------------------------------· ------. -------. -------. ------
:21.07 .G.V.AH : 
: <13> 0,00: 
. --------------------------------:-----·-------· -·-·-----. - . ----
:21.07.G.V.All 
: (15) 9,32: 
. -------------------------------: -------. ______ .. ---:-- . ----. ------
:21.07.G.V.Al2 
: 11;47; 
.. ------·--------------------. ·- ·---: -------: ------- .. -------. ------
:21.07.G.V.A)2 : 
: <13> s,13: 
: -·----------_ .. ________ .. ____ -·---·-----: -------. -------. ------· ------
:21.07.G.V.Al2 : 
~ (15) --------------·------··--·----- .- . __ 9,45:------- .------- .--·----· 
: : i 
:21.07.G.V.II) 
: u,57: 
• ----·----------~----·---- ---,-~ ··---~N-•-•:--------. ------ • :------·••. ---- • • 
:21.07 .G.V.B> : 
; (13) ----------------------------:---8,23; _______ • ____ .--·-----· 
:21.07 .G.V.lll 
:(15) 
:--- ·--- -···-.. -- ----------·-
:21.07.G.VI.A.IX 
:(5) 
: ,, __ - . ···- -····------.. --.. ~ 
: 29 .04 .C. III .Al 1 
9,55: 
••• -·-·---: •--·---N•••-•:-·--·----:- ------·--·----· 
o,oo: 
··~· .... --:-·-----.... --·!--.. -··. --- =· ... 
o,oo: ' 
. ---~ .. --------- ·--------------------:----·---. --- ........ -.--. -~------· _____ .. 
:29.04.C.II1.AJ2 
o,oo: 
.-----.. - -·----.. , -·•-H•·----, --·•••••- .,_, ... ~ .. -.. -·----· .... ,. ___ • ---:-.-•n•-••••••-:--.. ---·--·:--·-- --
:29.04.C.III .• IO 1 
o,oo: 
: ----------------------···-.. ···-------: -------. -------. -------. ------
:29.04.C. III.Ill 2 
• ------------------------------·-: -- 2, 70: _______ . -------, ------
:35.05 A 
o,oo: 
. --·----------------- .-·--------.. ·--· --------:-------.,,-------. ----- . 
:38.19.T.1.A> 
o,oo: 
• -·------------------·--·---·-·---~---Ill·------- •. -----:-------· ------
:38.19.T.I.Bl 
o,oo: 
. ------------------------------- -------- -------- .. ------- .-------
:38.19. T .II .Al 
o,oo: 
. ---------------. --------------.. ----:---------:-------:-----·--:-· -·---
:38.19.T.II.Bl 
2,70: : : 
. ----------~-----------------------------------·-----------------
34 
• 
• 
• 
: OC DCVIM 
: A VI [ 1 :MONTANT C0l1f'D4SATOI1i'E :PROIUITS TRANCf"Ol'<l1[S 
:toi PRODUITS mAUSFOR11rn 
NONTAHT cc11rrn::AT0IR[ MOUtTAils'( A ocmovrn A L'IMPORTATION 
=· 
:t-lO. f,ECLD1CNT 
:t7 .04.rt. I A 
:17.04.ri.I Dl1 
:17.04.It.I BJ2 
:17.04.D.I BJ3 M 
:17.04.n.I r:l3 r:r: 
: 17.04.D. I [1)4 
: 
;17.04.D.I Ill6. 
:17.04.D.I BJ7 
:17.04.D.J Ill8 
: 17.M.D.IJ .Al 
: (13) 
:HJ.06.D.I Dl 
:(1) (Ol 
=· 
:18.06.D.II Al 1 
:18,06.D.II Al1 
: (13) 
: 10.06.It. II Al 1 
:(15) 
:rn.Ol..rt.II Al2 
: (8) 
:10.06.D.II Al2 
: (0) (13) 
:---······--
:18.0l..D.II A>2 
:(8) (15) 
;18.06.D.II B> 1 
: 18.06.D. II Bl 1 
: (13) 
: 18.06. D. II I:> 1 
: (15) 
:-·- -··~ .. -
:18.06.D.II B>2 
: (10) 
161285: 
··= -: 
:3535/85: 
.. - - : ·-· ···- - - -~: 
. -·· ~; 
: ?5.S,3: 
: --: 
10?7 ,c: 
131 t ,O; 
1503,1: 
···= 
1112,6: 
: 3833,8: 
:--... ~..... .. : 
1033,1: 
-: 
1833,1: 
···= 
14SC,o: 
=-·-- -: 
: 5.~,o: 
=·· : 
2996,0: 
-----~· -·- -·--·-.... -- ... --- -
:NO. REGLE11tNT 
: 17.04.D.II Bl 1 
: (13} 
:17.04.D.II Bl2 
: (13) 
:17.04.D.II BJ3 
: (13) 
: 17 .04.D.II BJ4 
: (13) 
:lll.06.I:.I 
:18.06.B,II A> 
:t:::.06.I:.II Al 
: (15.) 
:rn.ot..B.II ro 
:18.06.B.II Bl 
: (15) 
:18.06,C I 
:----· 
:18.06.C I 
: (13.) 
~- ---·--·-·--···-
:13.06.D.II Bl2 
: (11) 
:18.06,D.II Bl2 
: (12) 
:13.06.D.II Bl2 
: (13) 
:18.06.II.II B)2 
:(15) 
:t?.03. A 
:(7} 
:19.03 .. r:. 
:m 
:19.03. B. II 
: (7) 
:1?.00.D I Al 
:ff ··-·· 
:19.08.B I B> 
:19.08.B II Al 
:---------.. , 
U9.03.B II Bl1 
161205: 
: : 
:3535/85: 
tnti,n: 
: 2441,6: 
•: : 
831,2: 
: 5253,o: 
=··· : 
1?01,0: 
""-··· ..... 
1501,7: 
... : ~ -···: 
1240,0: 
··~-- .... : ·- ·-· - ......... : 
740,3: 
GRECE 
:NO. RtGLtMENT 
: lü.06.C II Al 1 
:---·· 
: 1C.C.'...C II Al2 
:18.06.C II Bll 
: 18.0b.C II BJ 1 
: (13) 
: 10.0L,.C II Bl 2 
:1C.06.C II D}Z 
: (13) 
: 1C.06.C Il I:l 3 
: 18.06.C II In 3 
: {13) 
: 18.0.'.i.C II I!l 4 
:18.06.C II Bl4 
:{13) 
=-·--
:10.06.D.I Al 
: (1) 
:19 .00.D II B>2 
:19.08,P. II I02 
: (13) 
i19.08.I: II Cl1 
:-
i19.08.[C II Cl2 
:17.03.D II Cl2 
: (13) 
= ·-
:17.00.D II Dl1 
:19.03.P. II Dl2 
:19.00.B II Dl2 
:(13) 
:19.0B.D III All 
:17.08.D m AJ2 
:--··------
:17.00.r: HI Al2 
: {13) 
: ' : 
=3535/85: 
: ?.'.5,0: 
-:- . --: 
254?,9: 
·= 
1446,o: 
--: ··-···= 
3833,n: 
2307,~: 
1"'l" ... JOLl,1; 
1007,6: 
: DE nGVIM 
: A \JI f 1 
:MONTANT COMF'GISATOIRE 
: ffi'ODUITS TRANSFORME:S 
:MCM rr-or.un:, TRAtlSfORME:3 
; MotffAIIT COMrfN:::ATOmt MONCTAm[ A OCTROYrn A L' IMf'OfffATiotl 
: tlO. f,'(GL(tlrnî 
:1?,08.It III Bll 
:t'i'.08.[I III Bl2 
:19.08.r: Ill [:J2 
:cm 
:17.0C.[: III Cl! 
:1'7.08.f: Dl C)2 
: 19 .oc.r: !II C) '.2 
: (13) 
:1? .Otl.I: IV Al 1 
:1si.oc.r: I',,' A>2 
:1'1.os.r~ r· .. · A>2 
: (13) 
:1.?.00.r: r•: Bl 1 
:19.03.D IV Bl2 
:1? .. 0G.r: IV I02 
: (13) 
:19.08.B ~· Al 
: 1? .oc.r: v Dl 
:21,07 .c. î 
:21.07.C.II Al 
:21.07.C.II Al 
: (15) 
:21.07.C.II I:l 
:21.07.C.II B) 
: {15) 
:21.07.ri I Alt 
:21.07 .r: I Al 2 
:21.07.ri 1 mi 
: 1.:.1205: 
:3535/35: 
1412,7: 
·= 
1010,1: 
-: 
1734,5: 
70S,2~ 
1605,3: 
-: 
413,1: 
:t.:O. REGL(MENT 
:21.01.n 1 ro2 
:21.07.11 I Il)3 
:21.07.G.II.All 
:{0) (7) 
:21.07.G. II .Al 1 
: (8) (7) (13) 
:21.07 .G.II.Al 1 
: (Gl (7) (15) 
;21.07 .G.II .Al 2 Ml 
: (Gl (?) 
;21.07.G.II.Al2 Ml 
:(U) (?) (13) 
: 21.07 .G. Il .A>Z Ml 
:(8) (?) i15) 
:21.0?.G.II.Al2 IŒl 
: (8) (9) 
:21.07.G.II.Al2 r:r:) 
: '.G) ('i') (13) 
;21.07.G.II.A>2 Bitl 
: (8) (9) (15) 
i21.07.G.II.Al2 CCl 
: (8) (',') 
:21.07.G.II.Al2 CC) 
: (G) (?) (13) 
;21.07.G.II.A)2 CC) 
: (8) ('j') (15) 
:21.07 .G. II .BJ 1 
: (0) (9) 
:21.07.G.II.Il>1 
:([l) ('i') (13) 
:21.07 .G. II .IO 1 
: (8) (',') (15) 
:21.07.G.II.rn AA) 
:(G)('j') 
:21.07.G.II.Bl2 Ml 
: (3) (9) (13) 
:21.07.G.II.P.)2 AAJ 
: (8) (9) (15) 
:-------··· 
:21.07.G.II.rn: r:rG 
:(O)(?) 
:21.07.G.II.I:l2 [(P,J 
: (8) (9) (13) 
1l,1ZC:5: 
.. . 
:3535/85: 
Ir:'~ i • 
OJJ ,..1.; 
40t.,2: 
·--·:· ·= 
1169,4: 
100'1,7~ 
lt.71,'7: 
... : 
1022,0: 
-.: 
1034,3: 
GP..ECE 
:NO. REGlEMEt.fT 
:21.o?.G.II.m2 r:r:: 
:(3) (7) (15) 
:21.07.G.II.C)l 
:(0) {';') 
:21.07 .G .. II .C) 1 
: (0) (7) ( 13) 
:21.07.G.II .Cl 1 
:(8) (9) (15) 
:21.07.G.II.C)2 A:..) 
: (8) (S') 
: ...... -._ 
:21.07.G.II,Cl2 Ml 
:cm <9J m, 
:21..07.G.II.C}2 :;:,; 
:(n) ('l) (15) 
:21.07.G.II.Cl2 DBl 
:{8) (?) 
:-···-
;21.07.C.II .Cl 2 flI:: 
:(0) (S') (13) 
:21.07 .C. II .C) 2 r:I:) 
:(3) (?) (15) 
: 21.07 .G, II ,fil 1 
:21.07.G.II.Dl1 
: (13) 
:21.07.G.II .Dl 1 
: (15) 
:21,07 .G.II .Dl 2 
:21.07 .G.II .D) 2 
: (13) 
: ••• •••w•.- • 
:21.07 .G.II .Il) 2 
:(1'5) 
:21.07 .G. II .D 
:21.07.G.II .D 
: {13) 
:21.07.G.II.D 
: (15) 
:21.07 .G. III.Al 1 
:21.07.G.III .All 
: {13) 
: ··--········-··-·--·--·· 
:21.07.G.III.Al 1 
: (15) 
:353S/OS: 
• 
1570,3: 
- &.. : 
1734,2: 
1722,1: 
. : -- . -. - ·- .. : 
:--·. 
: DE DGVIM 
: A VI E 1 
:HOHTAIIT COtr'O~TOmt 
:rr<Om.JITS TRAtaORl'ICS 
:11CM PROOOITS TRANSFORMES 
: IDITANT COMPENSATOIRE MC»l:TAIF.'C A OCTROYER A L'ItlPORTATIIJ.I 
:- ---·-· 
: Ill. REGL.Et1EIIT 
:21.07.G.III.A)2 Ml 
:21.07.G.III.Al2 M: 
: (13) 
l···-
:2t.07.G.III.Al2 AA) 
:(15) 
:21.07.G.III.Al2 BBJ 
:21.07.G.II1.Al2 Itr:) 
:(13) 
::n.o7.G.III.Al2 m:1 
:(15) 
:21.07.G. III.BJ 1 
:21.07.G.III.r:>1 
: (13) 
:--'"-· 
:21.07,G.III.r:l 1 
: (15) 
:21.07 .C.II.I.r.l 2 
:21.07 .G.III •. Bl2 
:(13) 
:21.07.C.III,D>2 
: (15) 
: -·· 
. . 
:21.07.G.nI.C}l 
=·--· 
:21.07 .G. m .CJ1 
: (13) 
=·· 
:21.07,G.JII.Cl 1 
: (15) 
:--·"-
:21.07.G.III.Cl2 
:--·· 
:21.07.G.III.Cl2 
:(13) 
:21.07.G,IIl.CJZ 
: (15) 
:21.07.G.III .Dl 1 
:,- .... -
:21.01.c.m .nu 
: (13) 
... ~- -·-··"··-~ 
:21.07.G.HI.Dl1 
:(15) 
: ··-··-··. 
i21.07.G.III.Dl2 
: ... 
: 161285: 
····= 
:3535/85: 
1053,0: 
- : 
1910,8; 
2028,C: 
......... : 
1251,0: 
301210: 
. ·= 
1515,o: 
2136,2: 
-: 
.,,,,,,., ... 
...,~'-v,.a.• 
·=···-·-·--·····= 
: 3292,t: 
:NO. r-t:GI..D1DIT 
:-
:21.07 .G.III.Dl 2 
: (13) 
: 21.07 .C. III .Dl 2 
: (15) 
=··~ -- ~-·-~ 
:21.07.G.m.t: 
:21.07.G.III.D 
:(13) 
: 21.07 .G. III .tl 
:{15} 
:21.07 .G.IV.Al 1 
: 21.07 .G. I'J .Al 1 
: (13) 
:21.07 .G.I?J.A> 1 
: (15) 
:21.07.G.IV.Al2 
:21.07.G.IV,AJ2 
: {13} 
: 21.07 .C. IV .Al2 
:(15) 
?-07,G.I'.'.B>l 
:21.07 .C.1'.' .r:> 1 
: (13) 
:21.07 .. C.IV.r:ll 
: (15) 
~21.07 .G.IV.Bl2 
:21.07.G.I'.J.I:)2 
:{13) 
:21,07.G.IV.I:>2 
: (15) 
~ 21.07 .().IV.Cl 
:21.07.C.!V.CJ 
:(13) 
=··· 
:21,07.G.IV.Cl 
: (15) 
:-···-··· .. ·····-·· ···-
~21.07.G.V.All 
:21.07 .G.V.AJ 1 
: (13) 
: 161285: 
. :- ... - .. : 
:J,535,'35: 
'·-: 
2452,2: 
1464,21 
-·: 
2376,1; 
2"'.R-i' ,1: 
. :.--· ·- . :: 
: 5376,1: 
......... -:-----·--·-·-•: 
1827,9: 
GP. ~Cli 
:tlO. m:C:..EtlDIT 
:21.07 .G.V.Al 1 
:(15) 
;n.07.C.V.Al2 
:2t.07.G.V.Al2 
: (13) 
:21.07.G.V.Al2 
: C1SJ 
:21.07.G.'J.[l) 
:(13.) 
:21.07 .G.V .I:l 
:C15) 
;27,04,C.III.Al 1 
~27.04.C .. III .A) 2 
;21 ,04.C. III.Dl 1 
;2? .04.C.III .r:J 2 
':.-·~····-··-··· 
:JS.05 A 
;33.1?. T. I .Al 
~30.1'?.T.I.t:l 
= -~. -
~30.17. T .II.Al 
;33.19,T,II.r:J 
1l.12t:5: 
:3S35/05: 
: 5451,::;: 
. : . ~ 
1474,2: 
-··=-· 
1177,3: 
-: 
: : 
: 2076,b: 
908,2: 
-: 
826,si 
·= 
1474,2: 
···= 
: ... ~---
: MONTANT COMf'Dr.:iATOm[ MONCTAIRÈ . A PERCEt,'Cm A L'IMPORTATrot~ c,c 
:-
161285: 
: ": 
:NO. RCGI..CMCNT :35~/~: 
=· 
:to.06,D II Cl 1 
: {2) o,c; 
:to.06.r: II Cl2 :,z> o,c: 
·--: 
:21.07.ri,II.Al 1 
c,cJ :(4) 
:21.07.D.II,A>Z 
o,o: : (4) 
:-
:21.07.D.lI ,Al 3 
:(4) o,c: 
:-
:21.07.D.II.AJ4 
:(4) o,o: 
=· 
:21.07.D.II.Ill 
o,c: :(5) 
:21.07 .G. 'JI .A. IX 
: (5) o,o: 
31. 
: DE DGVIM 
: A VI E 1 
··-----·· 
:tllliTANT COMPENSATOIRE 
:PRODUITS TRAHSFOR1i'.S 
:HCH PRODUITS TRANSFORMES 
: ------------.... ---·--- ------·- -~····--·-
: MONTANT CONF'ENSATOIRE: fOETAIRE A OCTROYER A L'IMPORTATION 
:-
:1,10. REGLEMENT 
:17.04.Ii.I A 
:17.04.D.I Bl1 
:17.04.D.1 fü2 
: ·- -··- --~---······ - ···----··- -- ., 
:17.04.Il.l BJ3 AA 
:17.04.Il.I [(}3 RB 
:17.04.II.J B)4 
:17.04.D.1 ru::-; 
: .. -·-···· ··-~·-··-. - -
:17.04.Il.I B)6 
:17.04.II.I [07 
:17.04.!I.I Itl8 
:17.04.D.II.Al 
: (13) 
:--····-·· -- ..... . 
: 17.04.11. II B> 1 
:{13) 
:17.04.D.II B)2 
: (13) 
: ·---. ···-·-.. ··-
:17.04.II.II Bl3 
: (13) 
:17.04.D.II B)4 
: (13) 
:18.06.B.l 
: 18.06~11. II Al 
:18.06.B.Il Al 
: (1::i) 
: 18.06.11. II Bl 
: 18.06.B.II Itl 
: (1::i) 
:---- -·-·-··----· 
:18.06,C I 
:18.06.C I 
:(13t 
"-·---·------~·-··- ---·-·-
: 161285: 
-·--·--..... -·---·: '-: 
~..,r:-..,.r.- ,nr. 
•,.h.Jt.1JJ \J"-'• 
1954: 
o: 
1726: 
2241: 
2309: 
···-=-···· 
2679: 
2880: 
3002: 
3204: 
3405: 
2274: 
2041: 
2736: 
300l]: 
3200: 
1964: 
3527: 
2403: 
4993~ 
3233: 
3474: 
1700: 
:• 
:tm. REGLEMENT 
: 10.06.C H Al 1 
: 18.06.C II A) 2 
: 18.06.C II Il) 1 
:18.06.C II I:)1 
: i13) 
:HJ.06.C II I:J2 
:18.06.C II I-tl2 
: (13) 
: .. ···--
:18.06.C II r:)3 
: -·--·--· 
:18.06.C II Bl3 
: (13) 
:1:J.Ol..C 1I I:J4 
: i13) 
: 18.06.D.1 Al 
: (1) 
: 13.06.D.I BJ 
: (1) (8) 
~ 13.06.D. II AJ1 
: 18.0l •• It. II AH 
: (13) 
:----·-··--·-
: 18.06.D. II Al 1 
: (15) 
:10.06.11.II Al2 
: (8) 
: 18.06.D. II Al 2 
: (8) (13) 
:1G.Oô.I:.II Al2 
:(0)(15) 
:18.06.II.II I:J1 
:rn.06.r1.n ro1 
: •'.13) 
: ~s.00.n.n B> 1 
: (15) 
:rn.06.D.II Bl2 
: (10) 
······-····---·-· ... ··--··--·- .. _..; ... 
ITAL1A 
- --= .. 
1612[:!): 
:--··-···--··-: 
:3535/85: 
1613: 
1972: 
·---------:--
3316: 
··-··--:-.. ,- ......... , ... : 
2429: 
3927: 
2.'.137: 
4480: 
-----·--·- :- ..... , .. ____ : 
2706: 
: .. -------·-•"'""'·- -·-- .. 
:tID. REGLEMENT 
:10.06.D.II I02 
: (11) 
:18.06.D.II nl2 
: (12) 
: 18.06.n. n r:i 2 
: (13) 
:------------···-· --
:18.06.D.II [:)2 
: (15) 
:19.03. A 
: (7) 
:19.03. B. I 
:(7) 
:19.03. B. II 
:(7) 
:19.08.B I A) 
161285: 
:3535/85: 
3304: 
10743: 
·····=· 
3889: 
30{,8: 
3068: 
17?2: 
:-- .. ·-··"·····-: --
:-···- . ·-·- -....... ,_.,_ -·-·-·---·-··· --:--- ---~-·---··--····-··-···· - .. -···= 
·- -···-·=-· 
5213: 
r,.nr-r.-. 
LJ.J,,J• 
7033: 
7833: 
3747: 
2457: 
7)65: 
3747: 
···--··-· ~ 
2457: 
10743: 
388?: 
612[.: 
:1?.08.D I [!l 
-·~----:------~- -:-- -
:19.08.B II Al 
o: 
: 19 .08.D II Bl 1 
1::ilJ: 
·: -·---- -~---· ·-· ----------·------ .... -----·· •····· 
:19.08.B II B)2 
:19.08.B II Hl2 
: (13) 
:19.08.B II Cll 
:19.08.B II C)2 
:19.00.II II C)2 
: (13) 
~19.08.B II Di1. 
:19.08.r: II Dl2 
:19.08.B II DJ2 
:(13) 
: ---- .. ·~···-
:19.00.B m All 
:19.08.B III A)2 
:17.00.It III 
: ~13) 
=·. 
".., H!L 
3819: 
2297: 
1072: 
4178: 
2656: 
240?: 
4715: 
319.3: 
{): 
3961: 
~057: 
.. ·. 
:---
:-----·-····-- :~-
:-- -~-
.. ... __ . 
- - .. -: •••tt-••• - . :---··---
.... :---
32 
: [',E DGUIM :tlOMTANT COMPENSATOmt 
: A VI E 1 :PRODUITS TRAMSFORMES 
:MCM PROWITS TRAHSFORNES 
t10NTANT COMF'EHSATOIRE MONETAIRE A OCTROYER A l' IMPORTATION 
:• 
: tll. RCGl.DltITT 
:19.08,B III 101 
: 19.08.B III B>2 
:19.08.B III Bl2 
: (13l 
161285: 
:3535/85: 
3923: 
2401: 
JI---------------------··-·--·····..... .. ... -·----: ~ ... -·----: 
:t9.08.B III Cll 
:19.08.B III Cl2 
:19.08.B III C)2 
: (13l 
:---··-·--·-----·-
:19.08.B IV A)l 
:19.08.B IV Al2 
:19 .08.B IV Al2 
: (13) 
:19.08.B IV Bl1 
:19.08.B IV Bl2 
: . ________ ,. ..... .. 
:19 .08,B IV In 2 
: (13) 
.. _ -·-- .----------·-··-~ 
:19.08.B V Al 
:19,08.8 V Bl 
:21.01.c.1 
=-···-· .......... _ 
:21.01.c.n A> 
121,07 .C. II A) 
:(15) 
:----_.-..... --·-·--·-·-·-·---••M-••-• •o• 
:21.07.C.II Bl 
:21,07.C.II Bl 
: (15) 
:21,07 .D I AH 
:21.07.D I Al2 
---- ·-=·-· ·- ..... : 
2887: 
.... . -···----: ··--..---·-·-= 
1541: 
3078: 
----: 
1925: 
..... : ·--~. '~-- ... = 
2430: 
·---·= 
1050: 
2053: 
1,.,, •. Jù"'t• 
3527: 
2403: 
3203: 
9611: 
...... , .. : .. , .......... : 
10996: 
till ~-·- ----..-- --•·• --•·••••-•-••n••-· m-•• ··•-·•••· •·: • ·-·•" • • 
:21.07.D I Bl1 
o: 
:• _., .... ··-· ···-··- -
:NO. REGLEMEITT 
:21.07.[I l Bl2 
:21.07.D I B}3 
:21.07.û.II.All 
:(Il) (7) (13} 
:21.07 .G. II .Al 1 
: (8) (9) (15) 
:21.07.G.II.Al2 AAJ 
: (8) (S') 
:21.07.G.II,Al2 Ml 
:(0) (9) (13) 
:21.07.G.II.Al2 AAJ 
: {8) (9) (15) 
:21.07.G.II.Al2 BIil 
:(8)(7) 
:21,07.G,1I.A)2 BBl 
: (8} (9) (13) 
:, ..... -...... - -······· 
:21,07.G.II.A)2 BIil 
: (8) (9) (15) 
:21.07.G.II.Al2 CCJ 
:(8) (9) 
~-· ......... ···----~--.. -
:21.07.G.II.Al2 CCJ 
: (8) (9) (13) 
: 21.07 .G. II .Al 2 CC) 
: (8) (']) (15l 
· :21.07.G.II,Bll 
:Œl(?l 
:21.07 .G.II .Bl 1 
: (8l (9) (13) 
:21.07.G.II.Bll 
: (8) (9) (15} 
: ···-- - -··~··-··· .......... . 
:21.07.G.II.Bl2 M) 
:(8l (9) 
:21,07 .G.II .Bl2 Ml 
: (8) (9) (13) 
:21.07.G.II,Bl 2 Ml 
: (8) (9l (1'5) 
: ·----.. -----·--·---- -·- -· -··"· ·-- ...... 
:21,07.G,Il,Bl2 BBl. 
: (8) (9) 
:3535/85: 
o: 
9774: 
o: 
o: 
3061: 
o: 
2033: 
17'56: 
3677: 
20i,4: 
Zt/J9: 
o: 
1968: 
. ..... -· .. ·-··· _ .. ___ ,,_ .. ___ ,_ ....• 
3419: 
......... -----:---. 
130.'.,: 
2441: 
··-•- - . ----: 
3727: 
: -·---·-----·---------·--·--·- ... ----·-·--·- ·-·:--·-----: 
:21.07 .G.II .BJ2 BIil 
: (8) (9) (13) 
:21.07.G.II.Bl2 BBl 
: (8) (9) (15) 
: ·-·-·-····--····--··--·---··-····-........ . 
2114: 
2749: 
:--·. 
IT!tllfl 
.... ·,ro--- --------·--···· ..... -... ---·-···- .. ··-·-··-····- -· .. --··---·. ···-·-··-· .... ---- -- -·-···-· ··-., --···--·-·- ·--·-· -·- -· -··- --···-
:--·-· 
:NO. ~GLEMENT 
:21.07.û.II.CJ 1 
: (8) (7l 
:21.07 .û.II .Cll 
: Œl (9l (13) 
:21.07.G.II.CH 
: (8) (9) (15) 
: ··~·------··-"" ..... , _ .. ___ , __ _ 
:21.07,G,II.C>Z Ml 
: (8) (9) 
:· .. --.. ·--·-·---··---
:21.07.G.II,C)2 Ml 
: (8) (9) (13) 
:21.07.G.II.CJ2 Ml 
: (8l (9) (15) 
i i 
: 1.'.11205: 
--··---·--·----·-·---·--·-··-·· .. - ... , ... ·-
:3535/85: 
3340: 
1727: 
--- .. •·---: 
23ù2: 
...... : 
3957: 
2344: 
'2:779: 
. --···---------· -·· -·-----· -·----·-·--- ___ ,.. ___ . --
:2t.07.G,II.Cl2 BBl 
: Œ> <9> .;rno: 
: .... -....... ·-·"········. -·--------·---·---... ,.-.-............. ,,._.: . 
:21.07 .G. II .Cl2 fil:J 
: (8l (9) (13) 
:21,07.G.II.C)2 P.Bl 
: Œl (9) (15) 
............ :--
.. .... : ~ . 
2575: 
,: .. , 
3210: 
....... : ......... - .. :-
:21.07 .G.II .IO 1 
4057: 
.. : •.•...... -- - ~ - ....... ·---: 
. ··-.: ,_ .... _ :-- ~ ---: ··-·- ..... 
----·-··=··" 
. -:--- ····--: 
......... : ·- ·-··· - . : - :-... ·-·- --:-
:21.07.G.I1.IIJ1 
:(13} 
;----···--·--·-···-· -··· 
:21.07.G.II .Ill 1 
: (15) 
:21.07 .G. JI .Ill2 
:- ·--· ....... -........ , .. -
:21.07 .G.II .I02 
: (13) 
:-·-··-----~--··- .. ····-· .. ··-
:21,07 .G.II .Dl 2 
: (15} 
: -·--~--~--·-.. ~--··"" .. ··--· - -~.-.- -.~--- . 
:21.07.G.II.El 
:21.07 .G.II .D 
: (13l 
:- ·----···-·-----...... - ................ .. 
:21,07.G. II .El 
: (15) 
:21.07 .G.III ,Al 1 
:(13) 
2444: 
3079: 
2983: 
5133: 
3520: 
1662: 
=··--.. -·-·--"· . . ............... ------- . ~-, .. ~:--. ·--- : ..... . 
:21.07 .G.III .Al 1 
:{15) 
. ..... . ,. ______ ......... ,_,_ ...... ·-··--·-.. --·---·--··--·· ... ·- .. 
:21.07.G.IIJ.Al2 Ml 
:--··-······--·- .. --------
:21.07.G.I1I.Al2 Ml 
:(13) 
: ..... _ ... _ .. __ . __ ,_ .... ___ - ----.. ···-·. 
5504: 
·-······-.. -:.- ····--·······=··· 
2279: 
···-:-- ··-- -:-·-
; ........ 
. ···-,:-·---···-·-··· ... 
--:·-· 
--·--:·-· 
-·:·---····· 
DE DGVIM 
A VI E 1 
:MONTANT COMPEllSATOIR( 
: PROruITS TRAJ.ISFORtlCS 
:11C11 rROI:t.llrn TRAll:TORN[::; 
MONTANT CONPENSATOmt t',OIUA::m:: A OCTROYrn ri l.'IMPORTATIOH 
:NO. REGLENEm 
: - - ... -- - ~ ·····-··--
:21.07.G.III.Al2 Ml 
: (15) 
Il---~ . ···-----·--··-·-----·-
:21.07.G.1II.Al2 BBl 
:--- ---
:21.07.G.II1.Al2 IŒll 
: (13) 
:21.07.G.II1.Al2 BIil 
: (15) 
:21.07 .G. III .Bl 1 
:21.07.G.UI.IOl 
:(13) 
:u .. , .. , -"·'··-··--·--·······-··· 
:21.07.G.III .Bl 1 
: (15) 
:21.07.G.III.Bl2 
:21.07 .G.III .Bl2 
: (13) 
:21.07 .G. III .B)2 
: (15) 
: . --·~··- .. --····. ----·-
:21.07 .G. III .Cl 1 
.. _____________ ., .... ··--
:21.07.G. III ,Cl 1 
: (13) 
:21.07 .G.III.Cl 1 
: (15) 
:21.07.G.III .Cl2 
:21.07.G,III.Cl 2 
: (13) 
:-----.. ,· ··-·. 
:21.07.G.III.C)2 
: (15) 
:21.07.G.III .Ii> 1 
: _-·-·-·-·-·· 
:21.07.G.III.rot 
:(13) 
: 21.07.G.III.Bl 1 
: (15) 
. '-------·----- -------·---·------·-
:21.07.G.III.fl>2 
:21.07.G.III .Dl 2 
: {13) 
:----- --·······' ···- ·----.. -···---····•·· 
:21.07.G.I1I.fll2 
:(15) 
:3535/t,5: 
3549: 
5812: 
2587: 
~')r."...,. 
,J\J.JJ• 
5389: 
2164: 
5362: 
2b37: 
3707~ 
5733: 
··-· ..... -.. 
3828: 
6322: 
3097: 
-·: 
4367: 
6500: 
3275: 
454S: 
6731: 
3506: 
4776: 
. -- .. . -·-··-·· 
: NO. RCGI..UIEIIT 
:21.07.G.III.D 
:21.07.G.III.D 
: (13) 
:21.07.G.III.D 
: (15) 
::.'.1.07.G.IV.Ai 1 
: (13) 
:21.07.G. IV.Al 1 
: (15) 
: 21.07 .G.IV.Al2 
:21.07.G.IV.A):.' 
:(13) 
:21.07.G.IV.Al2 
: (15) 
:21.07.G.IV.Bl 1 
=···-·-
:21.07.G. IV.Dl 1 
:(13) 
:21.07.G. IV.Bl 1 
: (15) 
... -----------·---.... --........ .,., .. , ... , 
:21.07,G.IV.B)2 
:21.07.G.IV.Bl2 
: (13) 
: --·--
:21.07 .G.IV.Bl 2 
: i15) 
:21.07 ,G,IV.C) 
:21.07.G.IV.CJ 
: (13) 
: 21.07 .G. IV .CJ 
: (15) 
:21.07.G.V.All 
: (13) 
:21.07 .G.V .AJl 
: (15) 
=····--
:21.07.G;V.A)2 
:21.07.G.V.A)2 
:.:t3) 
:21.07.G.V.A>2 
: (15) 
: 
: 161285: 
:3535/85: 
·-·~-~·: 
7038: 
3813: 
5083: 
2492: 
4398: 
7943: 
3107: 
5015: 
i333; 
2974: 
4900: 
822'1: 
:--
3390: 
5296: 
8227: 
6597: 
11150: 
3893: 
6751: 
:-· 
1r1ti,fl 
:MO. REGLEMDIT 
:21.07.G.V.I:J 
: - -. ' 
:21.07.G.V.Ill 
: (13) 
·------········--·-··--··-· 
:21.07.G.V.D) 
: (15) 
: "" 
:27.04.C.IIU,i 1 
:----···· 
:7,'.04.C.III .Al 2 
:27.04.C. III .Dl 1 
:29.04.C.III.Bl2 
:35.05 A 
:38.19. T .l .Al 
:38.19.T.I.IO 
:•••-•-Mp, ..... 
:33.19. T .II .Al 
:38,19. T .II.Bl 
: - ·- -~ ..... -- . ' 
DE DGVIM 
: A VI E 1 
--:"T 
:35~5/85: 
11354: 
4077: 
... • ----·-···=··· 
·= 
1.,nn_. \JOP• 
3012: 
1687: 
3012: 
2406: 
:NONTANT COMPENSATOIRE MONHAIRE 
:rRmlUITS TRAt~sromu:s 
:MCN · PROI:UITS TRANSFORMES LIT 
. 
: MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A r'ERŒVOIR A L'IMPORTATION 
: ·-··-·~-
:MO. RCGLIMEtH 
:--- --
:13.06.D Il CJl 
.. /of~("iC'• J.U.1..:.u.J• 
:(2) o: 
- : ~- - -
: ·-···-. ··-·-·- .... -~·· ---···-- ·-··-·- --- -·-···-·-·· ---:.·- -· ----:- ·-· .. ___ , ... __ . -.... -: ·- ·-- ----~-: ---·-··· ·-=-·-·-··- -
:18.06.fl II Cl2 
:(2) 
:2L07.I1.II.A)1 
:(4) 
o: 
----:--
o: 
=-·-·- ··---.-:------
--:--- -·-· ----: -·--- - -- ·-·. --~--- ---- .. -------:-----·- ---. ---- - -
:21.07 .fl. II .Al 2 
:(4) 
:21.07.ll.II.A)3 
: (4) 
:21,07 .Il.II .Al 4 
: (4) 
. -·-·-----··--···"·-·-- .... ·- . 
:21.07 .I1.II ,It) 
:(5) 
. -:,~ 
:-
o: 
o:. 
o: 
o: 
,,. -··- ·--· ··~·-·-·· ....... ·-····--·-·------- ·~- - -----·~ -·--:- ·- --·-· -··· : ·-
:21.07 .G.VI .A.IX 
:(5) 
=····-
o: 
·---:----
- ...... :-- ' 
---:---··-
. :-- . -· :- ·-·- - - :---··-
-· .... ---·-= --· .. -· -·--. ---·--· -
·---------···------·-··-··------------------... -.... ----1--··---------------------· ·-----------------·· ....:--------------------- -- ~ --------------- --- ~ 
: Œ 00VIA4 :l'OIJANT Cl'»ff:NSATOIRE 
: A VI E 1 :PROOOITS TRAHSFIRIES 
: :HCMD 
. -·----- -····--·------·· ... ------·--·- ... · . ----------------------·-----------
: : 
: 161285: 
:·tl). RECl.EtEHT . . . :JC'.,JS/85: 
:t7.04.D.I A 
o,oo: 
• _ ... ·---------··--~·- - -- ff···-·--· ·-·------. -------: 
:17.04.D.1 BH 
o,ooi 
. --------------·----------- -·-···-----·. --------·. 
:17.04.D.1 8>2 
o,oo: 
-·-·-·--------·----~--· 
:17.04.D.J [1)3 M 
o,oo: 
. ------·----------·--------... ·-----·--. -------. 
: 
:17.04.D.1 8)3 BB 
o,oo: 
:t7.04.D.I 8)4 
: o,oo: 
: --------·-----•-••--•••"•~n--••---·---··-- :-------·: 
: 
:t7.04.D.I 8)5 
o,oo: 
. ---------·------~---·--------------. -·------. 
:17.04.D.I 8)6 
: o,oo: 
.----·-····-------·-- . -------·-·--·-···----. ---·-----·· 
:17.04.D.1 8)7 
o,oo: 
:---------------·-··--- . -----------·. ------··-. 
:17.04.D.1 8)8 
o,oo: 
. ________ ,,_ . --------------------·-. -------. 
: 
:17~04.D,II.A> : 
:(13) 3,37: 
,-----. ------.. -·~ . -------------- .-------.... 
: 18,06.D.1 8> ; 
: m (8) 8,89 1 
.-------------------------------. -------· 
: 18.06.D.Il AH 
: 3,54' 
. --------------------------------. -------. 
: 18.06.D. Il A> 1 : 
:(13) 2,87: 
:--------------------------------· ----. -· 
: 
:t8.06.D.I1 AU : 
:(15) 3,14: 
. ------------·-------·-·------------:-.-------: 
:18.06.D.II A>2 
: (8) 3,54: 
. ------------------·-·---·-·· ------·-----·-------. 
:18.06,D.Il A>2 
: (8) (13) 2,87: 
.-------------------·-------------· -------. 
:18.06.D.II A)2 : 
: (8) (15) 3,14: 
. ----- . --------------- ·-·-·---------:-------. 
·: 
: 18.06.D,II B) 1 
: 12,31: 
.-------------.. ·---------- - ------·-------· 
:t8.06.D.I1 Bl1 : 
:o3> s,n: 
.---------------------- . ---·----·-------· 
:·10.06.D.II 8) 1 : : 
:(15) : 10,17: 
1-----·--·------------·--·------·- ···---:--------· 
:tS.06.D.II 8)2 : 
:(10) 6,23: 
. ---------------------------·-.. -------------
: : 
: 161285: 
·--------·-----.... --------·------··--·---- ..... _________ ' 
:NO. REIUNENT :353"'.i/85: 
. ------· --------------·--------·----. -------. 
117.04.D.II 8)1 : : 
; <13> __________ .. _______ .. ________________ ; ___ 2, 94~ 
:17.04.D.II 8)2 : : 
: (13) : 3,47l 
. ----------·----·----·~ ~---------------. -------· . 
:17.04.D.II Bl3 
:(13) 3,33: 
:------------· --- ------- -.. -. -·-·----- -· .. ·-----·--.-------. 
: 17.04.It.II 8)4 
: (13) 2,84: 
• -·----------·-------·r• .,, _______ • -·•••-·-----. ___ ,... ___ Ill 
:ta.06.8.I 
o,oo: 
:18.06.B.II A> 
: : 
: 161285: 
•- ... ·--------·--~--.. ·----·-·-· . ·~--~~-------··----:-a.·-------.·-··---·-·--
:NO. REGLOIENT :3535/85: 
. --------- ·----------------------. ------- "'-----·--
: 18,06.C Il Al 1 
: : o,oo: 
. ----.... --·-·---------------------·----~. -.... _____ .. ---------
~18.06.C II A>2 
. ---------------------------------=---o, oo: ________ _ 
: 18,06.C II B> 1 
2,96: 
- ···-·- ----·-·-- -- : ..... -------:-·-···-·-·--·-
: 18.06 .C II Bl 1 
: ~~~~---------·--------- ...... ---·-· ···--·-o,oo; ____ -··--
: 
;18,06.C II B>2 
: 18.06.C II 8)2 
3,n: . : <13> 3,oo: 
: -------·--·----------------------. -------·. . _____________________________ ., _____ -: -------. -------
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: (13) : 0,000: 
.. ------·--------------------------: •----D•••- :--· ••-• • • Il, 
:21.07.G,lll,A>2 BB) 
: (15) 1,609: 0 ,631: 
·=-·". --- .. :----· : 
:21.07.G.III.BU 
·------------···· ------··--· -------:--- 1,730; ___ 0,883; 
:21.07 .G.III .B>1 
:(13) : 0,000: 
~----: --·-·-----·· : 
:21,07.G,III.Bll : : 
: (15) l ,442: 0,000: 
. ------------------·-·-· ---·---·--·--·----. - -· .. -·---: ·-·-·-·--------. 
:21.07.G.III.Bl2 
:21.07.G.III.B>2 
: (13} 
. ------------ --.. ·--~-·---·-------~-------- --·-
0,000: 
:21.07.G.III.Bl2 : : : 
: (15) : 1,615: 0,640: 
• ------------------------------------. --····----. -·---tt~ ...... , -·. 
~ 21.07 .o. m .eu : : : 
: 1,857: 0,947: 
. -----------··-------~---·----·-·------"' -------·. -·-·-· ······-··-. 
:21.07,G,III.CU : : 
: (13) : 0,000: 
. -----------------------------·---. -- .. ~-·· .. -· :---·-·--·-··· . 
:21.07,G.III.Cll : : : 
: (15) : 1,569: 0,626: 
. - ---- --------------------·--------. -- ---··--. --------. 
~ 21.07 .G, III .Cl2 : : : 
• : 2,049: 1,035: 
• ------------------Il---·----.-------. 
:21,07.G.III ,C>2 
:(13) 0,000: 
:21.07.G.III.Cl2 : : 
:(15) : 1,761: 0,714: 
. -----------------------~ -·-·-·---. -------. ------- .. 
~21.07,G.III.D>l : : 
• : 2,089: 1,065: 
. -------------------. -------. -------. 
:21.07 .G. III ,D> 1 
: (13) 
. ------------------------- ----- -- . 
: : 
: 0,000: 
·-·~--:-~-------. 
:21.07.6,III.DH : : : 
:(15) : 1,001: 0,744: 
.. ----------------------·----~·-----. -----~-. -·------·-. 
~ 21.07 .G. I II .• D> 2 
2,171: 1,103: 
: : : 
: 210185: 231285: 
·--···-·-- •. ·····•••tt••- -·· . .. , __ , .......... -:----- --:--------. 
:NO. REGLEMENT :0136/85:3576/85: 
• --·ff·----------···--·-··"· ·-------------. ------·--. -------. 
:21.07.G.III,IIJ2 : : : 
: (13) : : 0,000: 
.. -----------------~~---------------. -------. ------. 
:21.07,G.III,Dl2 : : : 
:(15) : 1,883: 0,782: 
.. ·---------~-ff-~-·-·"··----------------. ------- .. -------. 
:21.07.G.III.E> 
2,262: 1,153: 
. ----------------------------------. ------- .. --------. 
:21,07,G.III.El : : 
: (13) : 0,624: 
. -------·· .. --·--··'"·-·--···-·-···--·-··-----····--· .. ·-·" ·-·· .,, : --· ... ------. ------·-·. 
:21.07 .6.111,El 
:(15) 
: : 1 
: 1,974: 0,832: 
: ·-·-·---·· ····-----~--- ··- --·-·-·-··-~ ······-------------· :--- --··-·-· ------- .. 
:21.07 .G.IV.A>1 
:21,07 .G.IV.Al 1 
:(13) 
: : : 
: 2,352: 1,201: 
. ·-··--·---·-: ------- .. 
: : 
: 0,000: 
. -·----·-·--·--------~-- ···--·-----------: --··--·---- :-------. 
:21.07 .G.IV.A) 1 
:(15) 
:21.07 .G.IV.Al2 
1,919: 0,721: 
"• ••-•n•••~·--·.- ••••--~--:MM-0,.,_, _____ _ 
2,571: 1,302: 
. -------------·-·-··---------------·----·-. _..._ _____ . -------. 
:21.07.G.IV.Al2 : : : 
: (13) : : 0,000: 
: _ ..... --·----·-----------------------. --------" -------. 
:21.07.G.IV.Al2 : : 
:(15) 2,138: 0,022: 
. ------------·--------------·------~-·-------·-. --------' 
:21.07.G.IV.Bl1 : : : 
: 2,514: 1,283 
.. -------------·---·-------~-·---·- ··- -·-· -------:--·--....... -, 
:21.07.G.IV.Bl 1 
: (13) : : : 0,000: 
. ·--··--"-·-. ---·- ···-· --~· :-----·---.. 
:21.07.G.IV.Bl 1 : : : 
:(15) : 2,081: 0,803: 
·-----·•••HR--.•·--·--·---fl•o•H•---------------.--·-·--·--.----··-·--. 
:21,07.G.IV.B)2 : : • 
: 2,655: 1,348; 
. ----·--··---- -.... ---·-------------·-----. -------. -------. 
. . . 
. . . 
: Z10185: 231285: 
• •••"--••••-••--••-••-••• •• •- ~••• ••-: •• OH-• • •••: - --·-·-- •••: 
:HO, REll.EMENT :0136/85:3576/85: 
. ---·-·--------------···--·-·-·--· ·-·····------. _____ .,. ______ .. --··· ·--.. -, ... 
:21.07.G.V.A)l : : : 
: (15) : 2,879: 1,001: 
.. ------------.. ·----------------~--.-- ... ·---. --·-·-·····--. 
:21.07.G.V.Al2 : : 
: 3,583: 1,826: 
. -----------·----------~-------·-·---·-. --------. -------·.' 
:21.07.6.V.Al2 : : 
; !!~~------------·--------·-------·-: ---·----:--0, 637:. 
:21,07.G.V.A>2 : : : 
:(15) : 2,934: 1,106: 
. ______________________________ ..... _. -------. ------- .. 
:21.07 .6.V,ICJ 
:21.07.6.V.B) 
: (13) 
: : : 
: 3,644: 1,860: 
--:---·-·-·. -: -·-· .... --. 
:21.07 .G.V.B) : : : 
: (15) · : 2,995: 1,140: 
. --------·-~·-- ··----~--·-·-----·---·-·--·---·-. --·------" ----· .... --. 
:29 .04.C.III ,Al 1 
:29.04.C.III.Al2 
: : 
0,000: 0,000: 
----·-·--·:·······----=·· -··-·-·•···-·· 
: : : 
: o,971: 0,000: 
- ·---~---- .. ------. -------. 
:29.04.C.IIl,Bll : : : 
: : o,so2: 0,000: 
. -·--------·----··-------------------.----·--. ------- .. 
: 29 .04 .C. III .Bl 2 
• ------------·-··-----·----.--1,381~-0,100: 
:35,05 A : : : 
:38.19. T .I.Al 
:38,19, T .I .B> 
:38,19.T.II.Al 
: 0,619: 0,000: 
. - - ·-·· --·----.--·----.----- ·-·· 
: : : 
: 0,000: 0,000: 
- -- tl - . ---~-: ---·~ - -·-. 
. . . 
. . . 
: 0,971: 0,000: 
. -··--·:-- .---·-:-------. 
. . . 
. . . 
: __ 0,802;_ .. 0,000; 
:21.07.6.IV.B)2 ; : :38,19,T,II,Bl : : : 
; (13) .. ------·-----------·-------=-------=--~!~= .. -----------------·---·--· ·---------: __ 1,381: --0,700: -- . --------· 
: MIJITAHT COHPENSATOIRE l10HETAIRE A PERCEVOIR A l'IHPORTATIOH 
:21.07,G,IV,Bl2 
: (15) 
:21.07.G.IV.Cl 
: : 
: 2,222: 0,868: 
··-!···---····----:.- -~------: 
: ; : 
: 2,641: 1,347: 
·-·-·------··---:------.. --.-------. 
. ________________ .... ___ ._ ---------------- "------- ·----- --, 
: : : 
: 210185: 231285: 
:---·-------------·----·----·------·----. --- ' ---: ~ --~---. 
:t«J. REGLEHEHT :0136/85:3576/85: 
: ---------------·---·------·-- .. ··---··--: -------: - . -----= 
:21.07.G.IV.Cl : : : ;f~>Ob.D II CH : O,OOO: 
:( 13) : : 0,000: :--··--·-------·--------·---·----·-----:-------: ----·---: 
. --------... ·--------------------------. -------. -------.. 
:21.07 .G. IV.Cl 
: (15) 
:21.07.G.V.All 
2,208; 0,867: 
•• •·-·R•-·=·--··~----·-·---:-~·-·---·H-. •R ,.,,~-~•-•••-. 
: : : 
• --------·-·----------·-------------· = __ 3, 528: __ 1,801: 
:21.07 .G.V .A> 1 
: (13) : 0,000: 
- ... ., .. _ ... ---·----··-
:18.06.D II c>2' • • 
: (2) . : . 0,000: 
= ----------------------·-----" - ·-·-·--·- -·----~-. -------- • 
:21,07 .D.II.A> 1 
: (4) : 0,000: 
Ill -----------------------~--------. -------. -------: 
: 21.07 ,D, II .A)2 
: (4) : 0,000: 
. ----~ -·-·· ·-------~-------------~-----. -----·--- .. -------: 
:21.07 .I1.II .A)3 
:(4) : 0,000: 
: -----····· --------·---·-----· ------~----:--------:----·-·· - ·-·: 
:21,07.D.II .A)4 
: (4) 
:21.07.Il.II.Bl 
: 0,000: 
-:-·- ----- .. ---------. 
: (5) : · 0,000: 
• ----•-·•---·--~•-w-•• -·-· -- _,., __ ,, __ , -- ••-•••..._, __ .-----·--·:- ---·---·· 
:21.07 .G.VI .A.IX 
:(5) : ___ "_, ________________ _ : 0,000': 
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(') Pour les marchandises ne contenant pas de lactosérum 
ou de lactose ajouté, le montant compensatoire moné-
taire est calculé en fonction de la quantité de sucre 
et/ou de lait écrémé en poudre contenue dans cette mar-
chandise. Toutefois, lorsque le montant compensatoirr 
monétaire résultant de ce calcul est supérieur à relui fixé 
ci-dessus, ce dernier est appliqué. 
(2) Montants applicables, selon le cas, aux marchandi~es 
relevant des sous-positions 21.07 G VI à IX du tarif 
douanier commun. 
('} Lors de l'accomplissemem dc-s formalitts doua.nièn·.\, 
l'intéressé est tenu d'indiquer dans la <léclaration prévue 
à cet effet: · 
- la teneur réelle en poids de lait écrémé en poudre 
contenu, 
- la teneur en lactosérum· et/ ou lactose ajoutés am~t 
que la teneur en lactose du lactosérum ajouté 
par 100 kilogrammes de produit fini. 
Le montant compensatoire est calculé pour la quantité 
réelle de lait écrémé en poudre contenu dans la mar-
chandise. 
(') Montant résultant de l'application, aux quantités respec-
tives de céréales ou de produits issus de leur transforma-
tion, de sucre ou de lait ou de produits laitiers, contenu.ç 
dans la marchandise, du montant compensatoire appli-
cable, selon leur espèce, auxdits produits agriwles 
inchangés en l'état. Au cas où la marchandise rnntient 
du beurre à prix réduit, en vertu des règlements indiqués 
dans la note 4 de la partie 5 de la présente annexe, le 
coefficient de la «formule B• indiqué dans la même note 
4 doit ltre appliqué au montant compensatoire pour le 
beurre et au montant supplémentaire indiqué dans le 
renvoi (d) de la partie 5 de la présente annexe. 
(') Pour les marchandises relevant de cette sous-position, I<· 
montant compensatoire monétaire est applicable unique-
ment en fonction du poids des pâtes. 
(') Si la marchandise contient du lactosérum et/ou du lac-
tose ajoutés, aucun montant compensatoire n'est octroyé 
pour les produits laitiers incorporés; dans ce cas, le 
montant compensatoire est à calculer en fonction dt"s 
quantités respectÎV<'S de blé tendre et de sucre inJiquées 
à l'annexe du règlement (CEE) n° 3034/80 diminuées de 
100/o. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières: 
- d'exportation effectuées dans un État membre à 
monnaie valorisée, 
- d'importation effectuées dans un Êtat membre à 
monnaie dépréciée, 
- d't"xport.ation effectuées dans un État membre fai. 
s:uu usage de la fa,:ulté prévue à l'article 2 bù du 
règlement (CEE) n° 97 4/71, 
l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue 
.\ cet «"ffet si oui ou non du lactosérum et/ou du lano.~e 
0111 été ajüutés au produit. 
Toutefois, les montants (:ompcnsatoires qui sont fixés 
s'appliquent si ces montants doivent être perçus. 
(') Le premif'r et le deuxitmc_ alinéa de la note 8 r:ie s'appli-
quent pas aux ~arch~nd1ses en emba~lages immédiats 
d'un contenu net mféneur ou égal à I kilogramme. 
(1°) Préparations pour la fabrication du chocolat ou d'arti-
cles en chocolat dits «chocol:ue milk crumb», d'une 
teneur en poids de matières grasses provenant du lait 
supérieure à 6,5 0/o et inféri(•urc à 11 %, d'une teneur en 
poids de cacao supérieure à 6,5 0/o et inférieure à t 5 % 
et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le 
sucre interverti calculé en ~accharose) supérieure à 50 % 
et inférieure à 60 %, présentés en morceaux irréguliers. 
( 11 ) Montant applicable aux. préparations dites «chocolate 
milk crumh» définies dans la nott' 10, au <·as où elles 
contiennent du beurre à prix réduit en vertu des règle-
ments indiqués dans la note 4 de la partie 5 de la prê-
sente annexe. 
(1 1 ) Montant applicable aux produits autres que ceux vi)é"S 
aux notes 10, 11, 13, et 15. 
(1 1) Montant applicable aux produits autres que ceux visés à 
la note 15 au cas où ils contiennent du beurre à prix 
réduit en vertu des règlements indiqués. dans la note 4 
de la partie 5 Je la présente annexe. 
( 11) Momant applicable aux glaces alim<"ntaircs et aux pré-
parations pour la fabrication de glaces alimentaires dites 
«ice-mix•, au cas où cllC's contiennent du beurre à prix 
réduit en vertu des règlements indiqués dans la note 4 . 
de la partie 5 de la présente annexe.» 
23. 12. SS 
(') Pour les marchandises ne contenant ni lactosérum, ni lac-
tose, ni caséine ni caséinates, ajou~s. le montant compensa-
toire monétaire est calculé en fonction de la quantitt de 
sucre et/ou de lait écrémé contenue dans cette marchandise. 
Toutefois, lorsque le montant compensatoire monétaire 
dsultant de cc calcul est supérieur à celui fixé ci-dessus, ce 
dernier est appliqué. 
(') Montants applicables, selon le cas, aux marchandises rele-
vant des sous-positions 21.07 G VI à IX du tarif douanier 
commun. 
(•) Lon de l'accomplissement des formalités douanières, l'inté-
ressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet 
effet: 
- la teneur réelle en poids de lait écrémé en poudre 
contenu, 
- la teneur en lacto~rum et/ou lactose et/ou caséine, et/ 
ou caséinates ajoutés ainsi que la teneur en lactose du 
lactosérum ajouté 
par 100 kilogrammes de produit fini. 
Le montant compensatoire est calculé pour la quantité réelle 
de lait écrémé en poudre contenu dans la marchandise. 
(') Montant résultant de l'application, aux quantités respectives 
de drhles ou de produits issus de leur transforination, de 
sucre ou de lait ou de produits laitiers, contenus dans la 
marchandise, du montant compensatoire applicable, selon 
leur e~ce, auxdiu produits agricoles échangts en l'état. 
(') Ces montants ne s,appliquent pas aux marchandises en 
emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 
1 kilogramme. 
(') Pour les marchandises relevant de cette sous-pos1uon, le 
montant compensatoire monétaire est applicable unique-
ment en fonction du poids des pàtes. 
C-) Si la marchandise contient du lactosérum et/ou du lactose 
et/ou de la caséine, et/ou des caséinates, ajoutés, aucun 
montant compensatoire n'est octroyé pour les produits lai-
tiers incorporés; dans ce cas, le montant compensatoire est 
à calculer en fonction des quantités respectives de blé 
tendre et de sucre indiquées à l'annexe du r~glemcnt (CEE) 
n° 3034/80 diminuées de 10 %. 
Lors de l'accomplissement des formalitès douani~res: 
- d'exportation effectuées dans un État membre à mon-
naie valorisée, 
- d'importation effectuées dans un État membre à mon~ 
naie dépréciée, 
- d'exportation effectuées dans un État membre faisant 
usage de la faculté prévue à l'article 2 bis du règlement 
(CEE) n° 974/71, 
l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à 
cC't effet si oui ou non clu lactos~rum, et/ou du lactose, et/ 
ou de la caséine, et/ou des cas~inates, ont été ajoutés au 
produit. 
Toutefois, les montants compensatoires qui sont fixés s'ap-
pliquent si ces montants doivent ltre perçus. 
(') Le premier et le deuxiême alinéa de la note (1) ne s'appli-
quent pas aux marchandises en emballages immédiats d'un 
contenu net inférieur ou égal à 1 kilogramme. 
('0 ) Préparations pour la fabrication du chocolat ou d'articles en 
chocolat dits «chocolate milk crumbit, d,une teneur en poids 
de matiêres grasses provenant du lait supérieure à 6,5 0/o et 
inférieure à l l %, d'une teneur en poids de carao supé-
rieure à 6,5 0/o et inférieure à 15 % et d'une teneur en poids 
de saccharose (y compris le sucre interverti ca.lculé en sac-
charose) supérieure à 50 0/o et inférieure à 60 %, présentés 
en morceaux irréguliers. 
( 11) Montant applicable aux préparations dites «chocolate milk 
crumbit définies Jans la note (' 0) ci-avant au cas où elles 
contiennent du beurre, à prix réduit en vertu des règlements 
indiqués dans la note (') de la partie 5 de la présente 
annexe. 
(I') Montant applicable aux produits autres que ceux visés aux 
notes ("), (11 ), ( 0 ) et C'). 
C1) Montant applicable aux produits autres que ceux visés à la 
note (11), au cas où ils contiennent du beurre à prix réduit 
en vertu des règlements indiqués dans la note ('), de la par-
tie 5 de la présente anne,xe. 
(") Montant applicable aux glaces alimentaires e't aux prépara-
tions pour la fabrication de glaces alimentaires dites «ice-
mix,., au cas où elles contiennent du beurre à prix réduit en 
vertu des règlements indiqués dans la note (') de la partie 5 
de la présence annexe. 
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(') Aucun montant compensatoire monétaire n'est appli-
qué aù sucre et l l'isoglucose cxporœs vers les pays 
tiers en vertu de l'article 26 du règlement (CEE) 
no 1785/81. 
(2) Pour les sucres aromatisés· ou additionnés de colo-
rants, . le montant compensatoire monétaire est égal 
pour 100 kilogrammes de produit en cause au montant 
indiqué, multiplié par le pourcentage de sa teneur en 
saccharose. 
C) Lorsque le rendement du sucre brut s'écarte de celui de 
la définition de la qualité type visée au r~glement 
(CEE) n° 431/68 00 n° L 89 du 10. 4. 1968, p. 3), le 
montant compensatoire monH&ire est adapû conformé-
ment aux dispositions de l'article 2 du rtglement 
(CEE) n° 837/68 QO n° L 151 du 30. 6. 1968, p. 42). 
(•) La teneur en saccharose, y compris la teneur en d'au-
tres sucres calculés en saccharose, est déterminée 
conformément aux dispositions de l'article 7 para-
graphe 2 du r~glcmcnt (CEE) n° 837 /68 lors d'une 
importation et conformément aux dispositions de l" ar-
ticle 13 du règlement (CEE) no 394/70 lors d'une 
exportation. 
· (') Autres sucres et sirops, à l'exclusion du sorbose. 
e) Sucres de la position 17.01 du tarif douanier commun, 
caramélisés. · · 
NB IL n'y a pas de MCM pour La BeLgique,le Luxembourg,le Danemark,et l'Irlande. 
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